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PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Atendiendo la propuesta de la Constitución Política de Colombia y de la ley 
General de Educación las cuales contienen elementos cuya practica conducirá, sin 
duda, a un mejoramiento de la calidad de vida como consecuencia en un 
mejoramiento en la calidad de educación, se plantea esta propuesta pedagógica 
que solo puede inscribirse eficazmente en el marco de contenidos y clases 
significativas, en los que el modelo conceptual y el currículo Crítico-Social se 
convierte en prensas que hace posible que los alumnos encuentren espacios en 
donde puedan desarrollar y expresar sus competencias y comprometerse con su 
propio aprendizaje. 
Esta propuesta que toma las competencias como elementos claves y posibilidad 
de cambios estructurales en las practicas educativas, permite que la escuela viva 
inserta en la realidad, abierta sobre múltiples relaciones hacia el exterior, lo cual, a 
su vez permite que tanto docente como estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa asuma su responsabilidad frente a su papel en la sociedad, 
proyectarse en el tiempo, ser actores y protagonistas de su propio devenir y ser 
capaces de entender dicha sociedad convirtiéndose en agentes transformadores 
con propuestas de cambios. 
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Entendemos por competencias la capacidad para actuar con eficiencia, y 
satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social o natural. Cada 
competencia viene a ser un aprendizaje complejo que integra, aptitudes y 
conocimientos básicos. Se desarrollan a través de experiencias de aprendizajes 
en cuyo campo de conocimiento se integran tres tipos de saberes: 
Conceptual (saber), Procedimental (saber hacer) y Actitudinal (ser). 
PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
Para la presentación de propuestas pedagógicas se retoman algunos de los 
postulados de la pedagogía conceptual planteados por los hermanos Zubiría, en 
cuanto al papel que debe jugar el docente y la escuela en el desarrollo de 
procedimientos de pensamiento en los alumnos, haciéndose énfasis en la 
responsabilidad que tiene la escuela y el docente, de potenciar las habilidades, el 
pensamiento y los valores, los cuales no se adquieren de manera espontánea, 
sino que se requiere de una acción deliberada y sistemática de la escuela para 
conseguirlo. 
Los conocimientos aprendidos en la escuela han sido creados por fuera de ellas, 
en miles y miles de años de historia humana y por ello no podrán ser asimilado de 
manera espontánea y empírica como presupone el activismo ni construido como 
presupone el activismo ni construido de Piaget. Esto le asigna el aprendizaje 
escolar un carácter reconstructivo en el cual participan de manera central los 
mediadores culturales. 
METODOLOGÍA 
Definida la metodología como un cuerpo orgánico de técnicas, procesos y normas 
que expresan lo que se debe hacer. En tal sentido se estipulan 4 momentos en 
los que se involucran espacios y estrategias proyecto de acción y pedagogía con 
el fin de construir y aplicar el conocimiento atendiendo a las diferencias 





Se proponen actividades como: 
Debates 
Reflexión sobre avances y dificultades 
Elaboración de propuestas 
Preguntas contextualizadas tipo I.C.F.E.S. 
ENFOQUE CURRICULAR 
El presente proyecto pedagógico basa sus lineamientos curriculares en el enfoque 
Crítico-Social el cual asume la Institución como un proyecto educativo, en el 
entendido que este es un proceso de investigación público en aras de la 
investigación. 
INTRODUCCIÓN 
Atendiendo la propuesta de la Constitución política de Colombia y de la Ley 
General de Educación, las cuales contienen elementos cuya práctica conducirá, 
sin duda, a un mejoramiento de la calidad de vida como consecuencia de un 
mejoramiento en la calidad de educación, se plantea esta propuesta pedagógica 
que solo puede escribirse eficazmente en el marco de contenidos y clases 
significativas, en los que el modelo conceptual y el currículo crítico-social se 
convierte en premisas que hacen posible que los alumnos encuentren espacios en 
donde puedan desarrollar y expresar sus competencias y comprometerse con su 
propio aprendizaje. 
En la medida en que se vive en un medio sobre el cual se puede actuar, en el cual 
se puede discutir con otros, decidir, realizar, evaluar, se crean situaciones y 
momentos mas favorables para el proceso de enseñanza y aprendizaje, mas aun 
en las ciencias sociales. 
Esta propuesta que toma las competencias como elementos claves y posibilitado 
de cambios estructurales en las practicas educativas, permite que la escuela viva 
inserta en la realidad, abierta sobre múltiples relaciones hacia el exterior, lo cual, a 
su vez permite que tanto docentes como estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa asuman su responsabilidad frente a su papel en la sociedad, 
proyectarse en el tiempo, ser actores y protagonistas de su propio devenir y ser 
capaces de entender dicha sociedad convirtiéndose en agentes transformadores 
con propuestas de cambios. 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El desarrollo de los procesos educativos en las Ciencias Sociales he observado 
que los estudiantes en sus relaciones durante el tiempo que pertenecen en la 
institución educativa sus relaciones son bruscas y poca amigables, en donde la 
palabra respeto y amistad no se conocen, además he podido observar y notar que 
los alumnos no cumplen con labores asignadas, por lo tanto se refleja la falta de 
responsabilidad con las tareas académicas... A esto podemos agregar que los 
educandos al momento de interpretar o analizar cualquier hecho se les dificulta, 
debido a que ellos no están acostumbrados a ejercitar la memoria en esa clase de 
actividades (pero si aplicar la memoria para repetir lo que dice el maestro). Y esto 
es lo que me ha hecho pensar que se necesitan corregir algunos aspectos dentro 
del proceso de enseñanza- aprendizaje y es así como lo anterior me ha hecho 
pensar en realizar una propuesta que permita reafirmar los valores y a la vez 
desarrollar las competencias. 
En las observaciones realizadas he notado que los estudiantes se remiten 
únicamente a responder preguntas concretas de datos puntuales y de memoria. 
Esto como resultado de la poca profundización que se da en los temas tratados. 
Teniendo en cuenta lo anterior, demuestran poco análisis en el estudio de 
situaciones reales de la sociedad. 
JUSTIFICACIÓN 
Con el ánimo de fortalecer algunas propuestas orientales al cambio en cuanto al 
paradigma, que caracteriza la práctica educativa de hoy, la Universidad del 
Magdalena, a través de su departamento de Pedagogía ofrece la oportunidad a los 
futuros docentes de proponer soluciones para resolver parte de la problemática 
que en materia educativa vive el país. 
En ese sentido, el presente proyecto pedagógico intenta resolver desde el 
desarrollo de competencias algunas de la falencias que al nivel de las ciencias 
sociales se presentan en nuestras instituciones educativas. De lo que se trata, es 
de diseñar una metodología creativa que haga de estas clases un motivo, para la 
participación, la investigación, la reflexión y la búsqueda de soluciones a la 
problemática de nuestro país desde el aula misma. 
Se toma las competencias como el componente fundamental de esta propuesta, 
por cuanto permite desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico y la 
búsqueda de alternativas a los distintos problemas y necesidades que les 
presentan en su diario vivir. Es decir, el desarrollo de competencias permite el 
desarrollo de un pensamiento más flexible y abierto que es lo que se requiere en 
el mundo de hoy. 
OBJETIVOS 
GENERALES: 
Propiciar a través de estrategias el desarrollo de competencias intelectivas desde 
las ciencias sociales en los alumnos del grado séptimo del Colegio Experimental 
Juan Maiguel de Osuna. 
ESPECÍFICOS 
Fomentar el desarrollo de competencias en los alumnos, a través de 
estrategias metodológicas innovadoras para una mejor apropiación de los 
contenidos del área de las ciencias sociales. 
Crear condiciones para que se propicie en los educandos un aprendizaje 
significativo en el área de las ciencias sociales a fin de que puedan aplicarse a 
distintos contextos. 
Implementar la evaluación por competencias como una forma de adaptar al 
alumnado al examen del I.C.F.E.S. que deberá enfrentar al finalizar su etapa 
escolar. 
Buscar que el estudiante proponga buscando soluciones a los problemas que 
se le presentan tanto en la escuela como en el contorno. 
HISTORIA PERSONAL 
Nací el 19 de septiembre de 1977 en Santa Marta, mis padres son Rafael 
Granados y Ana Abeth, mis hermanos, Xiomara, Rafael Alberto, Lisbeth, Carlos, 
Julio, José y Rita. 
Mis estudios de Preescolar los realicé en el Instituto Divino Niño, en Mamatoco el 
barrio donde he vivido toda mi vida. La primaria la estudié en la Escuela Anexa a 
la Normal para Varones 1988, el bachillerato en la Normal para Varones de donde 
me gradué de Maestro Bachiller en el año de 1994. 
Me he desempeñado como docente de primaria desde el año 1996 en la Escuela 
Nueva Rural Mixta de Cristo Rey y a partir de 1997 en la Concentración Escolar 
Ondas del Caribe hasta la fecha. 
Ingresé a la Universidad del Magdalena en el año 1996 en la cual he recibido una 
excelente formación de la cual me siento orgulloso. 
REFLEXIONES PRELIMINARES 
El área de formación pedagógica de la Facultad de Educación de la Universidad 
del Magdalena cambió profundamente su manera de formar los profesionales de 
la Educación; los nuevos licenciados estamos ahora preparados con una mayor 
"visión pedagógica", ajustada a los nuevos lineamientos del C.N.A. y acorde a los 
requerimientos actuales en materia de innovación y proyección educativa. 
Esta nueva estrategia curricular que lleva el nombre de Proyecto Pedagógico 
<<pro-mueve» al estudiante de licenciatura a auto formarse como investigador, 
innovador y productor intelectual en el campo de la educación y la pedagogía, es 
decir como creador y gestor de nuevas prácticas en el ejercicio docente, 
novedosas o mejoradas metodologías educativas, formas didácticas y estrategias 
pedagógicas; en fin «dota al profesional-docente de capacidad idónea y criterio 
ingenieril» para que responda a los retos de la escuela de este nuevo milenio. 
1. PROCESO INVESTIGATIVO 
La investigación en el aula es el conocimiento sistematizado de la realidad a 
través de la observación, descubrimiento, explicación y predicción que conduce a 
la producción de ciencia en su concepto educativo. 
La investigación educativa consiste en analizar los procesos formativos para 
orientarlos, transformarlos o potenciarlos. 
En el presente proyecto la investigación en el aula presenta una búsqueda de una 
transformación y se dirige a encontrar las falencias pedagógicas que afectan la 
consecución de la verdadera educación. 
La investigación en el aula se realizó a través de observaciones directas e 
indirectas al aula de clases, encuestas, entrevistas como técnicas oportunas para 
detectar el problema, talleres, conversatorios, para medir la pertenencia del tema, 
estas mismas técnicas fueron utilizadas para conocer los conceptos de enfoques 
curriculares y construcción curricural en el colegio. Experimental Juan Miguel de 
Osuna. 
Esta investigación se hace por la necesidad apremiante de formar mi práctica 
docente en unas líneas educativas contextualizadas, acordes con las exigencias 
post-modernas, los fines educativos en el hombre como ser íntegro. Con estas 
bases se pretende un cambio educativo que traspase las barreras institucionales y 
potencie seres humanos con unas capacidades intelectivas, afectivas y valorativas 
a la vez que se forman como seres pensantes y conceptuales, ideal educativo de 
las generaciones actuales y futuras a la vez que permite realizar juicios críticos 
sobre el papel que como futuro docente se ha de cumplir 
Tipo de estudio: 
1.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
La investigación en el aula nos permite detectar cualquier tipo de problema, 
necesidad o falencia que tengan los educandos o docentes en su quehacer 
pedagógico y buscarles unas posibles soluciones, es así como se necesita un 
método que tenga unas características que permita una profundización en la 
investigación y es como he tomado el método Etnográfico que se distingue por su 
análisis cualitativo tomando como instrumento la observación, la entrevista y la 
aplicación de encuesta a profesores y alumnos, que permiten hacer un 
seguimiento minucioso a los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
Este método es de carácter teórico y descriptivo, busca una conceptualización del 
objeto, haciendo posible la construcción de una cultura particular, buscando mejor 
la caridad de educación. En el caso de la envestigación etnográfica, el 
investigador en busca de la información vive lo más cercano de la persona que 
desea investigar en este caso los alumnos del Colegio JUAN MAIGUEL DE 
OSUNA del grado sexto y a los docentes del área de Ciencias Sociales. Quienes 
los primeros presentan malas relaciones interpersonales debido al 
desconocimiento y reafirmación de los valores, por parte de los educandos y las 
otras personas encargadas o responsables de su educación, convirtiéndose esto 
en un problema para el normal desarrollo de los procesos educativos. 
1.2 ENFOQUE ETNOGRÁFICO 
En el presente estudio se emplea un enfoque etnográfico que permite aproximarse 
a las interacciones que se generan en los salones de clases en situaciones 
naturales, con el propósito de acceder a fenómenos no documentados. 
Este enfoque está sustentado y expuesto por Athinson Hennersley 10 quienes 
caracterizan la etnografía como una forma de investigación social que se 
desarrolló en un grupo específico, en el siguiente caso se toma la escuela como 
espacios de descripciones cualitativas detalladas a profundidad: 
Con estas descripciones se logra descubrir los significados que tienen las 
conductas, los objetos, las creencias y el sentido de la vida social en la escuela... 
El enfoque etnográfico permite contextualizar y conservar la complejidad del 
proceso educativo y descubre la cultura de la escuela y la forma como se ha ido 
construyendo. 
1.3 POBLACIÓN 
La población tomada en cuenta para la presente investigación es la comunidad 
educativa que conforma el grado 6-2 del Colegio Experimental Juan Miguel de 
Osuna. 
1.4 MUESTRA 
La muestra a considerar es: 
Los estudiantes del grado 6-2 
Los padres de los alumnos. 
Los directivos del plantel educativo. 
El maestro titular del grado 6-2 Ciencias Sociales. 
1.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información se obtiene a través de: 
Entrevistas a docentes- estudiantes. 
Observación de Clases directas e indirectas. 
Encuestas: dirigidas a docentes, estudiantes, padres de familia. 
Talleres. 
Conversatorios. 
1.6 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Obtenida en la encuesta a estudiantes. 
Respuesta de los estudiantes al preguntárseles sobre los gustos respecto a las 
ciencias sociales. 
Respuesta Número de estudiantes Porcentaje 
Si 28 44% 
No 35 56% 
Total 63 100% 
Como se puede observar, el 44% de los alumnos manifestaron su agrado por el 
área de Ciencias Sociales, lo cual es un número significativo si se tiene en cuenta 
que esta área hace parte de las áreas obligatorias y fundamentales que 
generalmente no agrada a los estudiantes. 
Cuando se les preguntó que cuál es el método de estudio que mejores resultados 
les da, a la hora de prepararse para una evaluación, éstas fueron las respuestas: 
Respuesta Número de estudiantes Porcentaje 
Repetir y repetir 49 77.7% 
Ensayar el examen con 
otra persona 
11 17.4% 
Con cuadros sinópticos 3 4.7% 
Total 63 100% 
Con estas respuestas se nota que las evaluaciones tradicionales exigen en la 
mayoría de los casos, solamente la memoria para lo cual los estudiantes ya están 
acostumbrados. 
En cuanto a la pregunta ¿Cómo le gustaría a los estudiantes que se desarrollara 
la clase de Ciencias Sociales?, contestaron: 
Respuesta N. de estudiantes Porcentaje 
Menos memorística 13 20.5% 
Dinámicas 11 17.4% 
Con salidas de campo 18 28.5% 
Novedosas 21 33.3% 
Total 63 100% 
Es evidente el descontento de los estudiantes con la metodología tradicional 
utilizada, aún, por muchos docentes de ciencias sociales. De la misma manera es 
claro, el deseo de cambio de metodología por parte del alumnado, para lo cual no 
siga correspondiendo a los esquemas de pedagogía tradicional. 
Se indagó sobre las expectativas que las alumnas tienen del área para su 
formación y diario vivir, es decir, saber si asumen estos conocimientos que el área 
aporta para su futuro o presente desempeño. 
Respuesta Número de estudiantes Porcentaje 
Saber ubicarse 11 17.4% 
Compara el mundo de hoy 
con el padado 
9 14.2% 
Para enredarse más 2 3.1% 
No sirve para nada 4 6.3% 
Tener más información 13 20.6% 
Ayudar a los demás 3 4.7% 
No sabe 21 33.3% 
Total 63 100% 
1.7 RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A DOCENTES 
Referente a las entrevistas hechas a los docentes de ciencias sociales, las 
siguientes fueron las preguntas y respuestas obtenidas: 
¿Cómo asimilan los estudiantes el área de ciencias sociales? 
Respuestas Número de docentes Porcentaje 
1 
'Con agrado 2 30% 
Con desinterés 4 70% 
Total 6 100% 
¿Qué capacidades busca desarrollar en sus alumnos? 
Respuestas Número de docentes Porcentaje 
Análisis 3 50% 
Comprensión 2 33.3% 
Memoria 1 16.6% 
Total 6 100% 
¿Sabe usted cuáles son básicamente las competencias que evalúa el actualmente 
el I.C.F.E.S. en las pruebas de estado? 
Respuesta Número de docentes Porcentaje 
Sí 5 83.3% 
No 1 16.6.% 
Total 6 100% 
1.8 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
Durante el desarrollo de la investigación llevada a cabo en el Colegio Experimental 
Juan Maiguel de Osuna, he podido notar que todavía existe mucho tradicionalismo 
en gran parte de los procesos educativos. En el caso concreto de la investigación 
que he realizado durante este periodo, encaminada a mirar el estado de desarrollo 
de las competencias en los alumnos, específicamente la interpretativa, 
argumentativa y propositiva; he podido constatar, como el conocimiento en sí, es 
el fin de todo el proceso. De lo anterior podemos deducir que la principal 
capacidad desarrollada en la mayoría de los estudiantes es la memorística, que 
ayuda a almacenar la mayor cantidad de conocimientos posibles, y recordarlos en 
el momento justo, ya sea en un examen. 
Ante esta situación, los estudiantes, ya se han ido acostumbrando y encuentran en 
el "método" de repetir y repetir la mejor forma de preparación para un examen y 
muestran interés porque se establezcan metodologías más dinámicas. 
Cabe resaltar que pese a lo anterior aun se nota cierto agrado hacia las ciencias 
sociales en una significativa parte de la población encuestada. 
Los docentes, por su parte, muestran poco dominio de lo que son las 
competencias y aunque a la hora de responder se muestran muy conocedores del 
tema, su discurso no lo ponen en práctica. 
2. REFLEXION TEORICA 
Dentro de la complejidad y la multiplicidad de los elementos que intervienen en el 
aprendizaje hay uno fundamental. El que al alumno vaya siendo cada vez más 
dueño del proceso por el que conoce, encontrando razones y criterios, formulando 
juicios sobre la realidad, tomando mejores decisiones, produciendo respuestas 
novedosas y originales para contestar a sus preguntas y resolver sus problemas. 
En pocas palabras que aprendan a pensar y actuar competentemente. 
La escuela vive en la actualidad retos importantes. Nuevos paradigmas 
educativos centran la atención en el aprendizaje, dentro de una conceptualización 
del "saber" y obligan a redefinir las funciones, estrategias y metas de la institución 
escolar. Lo importante ya no es que se conoce sino desarrollar las condiciones 
para "aprender" de manera dinámica y autónoma. En este marco, la escuela tiene 
que revisar los contenidos tradicionales inherentes a su función educadora y 
reubicar los conocimientos que transmite (asignatura) a instalar en el sujeto que 
aprende: Razonamiento lógico, comprensión lectora, etcétera. 
2.1 COMPETENCIAS 
Entendemos por competencias "la capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y 
satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural o 
simbólica". Cada competencia viene a ser un aprendizaje complejo que 
integra, aptitudes y conocimientos básicos. Se desarrollan a través de 
experiencias de aprendizaje en cuyo campo de conocimiento se integran tres tipos 
de saberes: Conceptual (Saber), Procedimental (Saber hacer) y Actitudinal (Ser). 
Son aprendizajes integradores que involucran la reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje (Meta cognición). 
Un proceso educativo que tiene como de su realización la conversión de las 
experiencias de vida de los niños en experiencias de aprendizaje, se coloca 
rápidamente ante preguntas que desencadenan un particular que hacer educativa 
la carga vivencial de la experiencia permite estructurar un rico campo de 
conocimiento en el que los intereses y las valoraciones de los niños sobre algún 
aspecto de la realidad incentiven la movilización de simbolizaciones y significados 
sobre el mismo. Estos significados irán convirtiéndose en conceptualizaciones en 
la medida en que niños y niñas desarrollen destrezas y habilidades que les 
permitan operar sobre esa realidad describiéndola, explicándola y transportándola. 
En una experiencia de aprendizaje es posible observar el desarrollo de una 
competencia, pero en cada uno de ellas interactúan de manera dinámica y 
permanente: Conocimiento y Actitud. 
Sin el propósito de establecer compartimientos ni jerarquizar, estos dos 
componentes básicos de la competencia, podemos afirmar que si bien su 
desarrollo involucra tres tipos de saberes, el saber conceptual (saber) solo será 
posible luego de operar (saber hacer) intencionalmente (ser) sobre una realidad, 
investigar, experimentar, construir y resolver permitirá construir significados y 
luego nociones y conceptos. El saber conceptual es una reelaboración y no una 
simple información desligada del interés, del sentido de utilidad y del valor que le 
otorga quien aprende. 
2.1.1 Acercamientos al Concepto de Competencias 
MEN e ICFES. Es un saber en contexto, es decir, el conjunto de acciones que un 
estudiante realiza en un contexto particular y que cumple con las exigencias 
específicas del mismo. 
NOAM CHOMSKY. Conceptualiza competencias recurriendo a los conceptos de 
capacidad, de disposición, de actuación y de interpretación. Las competencias 
como capacidades y disposiciones para la interpretación y la actuación constituyen 
una unidad conceptual y metodológica. Se propone: Saber reflexionar, saber 
interpretar y saber actuar sistemáticamente. 
HUMBERTO QUINTANA. "Es un saber hacer en un contexto sociocultural 
específico, en donde la persona sea capaz de resolver problemas reales o en su 
realidad y de laborar productos útiles para si mismo y para los demás". 
MARÍA C. TORRADO. Somos competentes para ciertos tipos de tareas y 
nuestras competencias pueden cambiar si contamos con las herramientas 
simbólicas o instrumentos culturales adecuados. Ser competentes más que 
poseer un conocimiento es saberlo utilizar de manera adecuada y flexible en 
nuevas situaciones. 
FABIO JURADO VALENCIA. Sostiene: "No hay competencias sin desempeño o 
desempeño sin competencias; no existe la competencia como virtualidad sino 
como acción, sabemos que un individua en competente cuando actúa y no cuando 
simplemente se ha apropiado de un determinado saber". 
2.1.2 características 
no son observables de manera directa. 
Deben ser evaluadas desde las diferentes dimensiones y campos de acción de 
una persona. 
Las competencias que se deben aplicar en la básica y media son las mismas, 
varia nivel complejidad. 
QUINTANA afirma, que "no todas las competencias se pueden desarrollar al 
máximo en un mismo individuo". 
En cualquier competencia debe estar presente: La apropiación, la utilización, la 
transferencia y generación de nuevos saberes; su nivel de progreso depende del 
nivel de conductas que logre desarrollar una persona. 
2.1.3 Significatividad del Aprendizaje 
Las competencias hacen referencia a los fines de educación. Su referente 
inmediato no son las asignaturas o el conocimiento estructurado. El quehacer 
educativo se ubica frente al sujeto que aprende y a la sociedad en que actúa. En 
este caso ante la pregunta ¿qué enseñar?, la respuesta necesaria es definir 
cuales son las competencias o capacidades que el alumno debe desarrollar para 
actuar eficiente, eficaz y satisfactoriamente en la sociedad. La mirada estará 
orientada a descubrir las demandas que este desarrollo individual y social exige a 
la escuela. Igualmente la pregunta ¿cómo desarrollar el proceso de aprendizaje?, 
la respuesta nos lleva a explicitar elementos básicos de la metodología. 
Son referentes explícitos de esta concepción curricular: 
Un "un deber ser" social: Son muchas las expectativas que la sociedad coloca 
actualmente sobre la educación. Se espera que esta responda a las necesidades 
del desarrollo humano, la modernidad y el cambio. 
De esta propuesta, se debe asumir que el desarrollo social demanda al proceso 
educativo que encuentre las estrategias pedagógicas para formar individuos que 
puedan establecer una relación eficiente con el medio natural, la vida social y, en 
particular, con la ciencia y la tecnología. En tanto conozcamos bien nuestro punto 
de partida, la sociedad hoy, y descubramos lo que ella demanda a la educación 
para garantizar la calidad de vida, estaremos en condiciones de establecer las 
competencias (capacidades) que la escuela debe garantizar a los niños y jóvenes 
que se forman en ella. Una sociedad marcada por el autoritarismo, la 
discriminación y la pobreza de grandes sectores demanda a la escuela que 
desarrolle calidad ciudadana en interacción con demás niños, entendiendo como 
calidad ciudadana ser buen amigo, buen alumno, buen vecino. Estas cualidades 
garantizan la factibilidad de la democracia, en todos sus niveles, a partir del 
reconocimiento de hechos propios y de la enseñanza, desterrando todo tipo de 
discriminación, sea de género, nacionalidad, cultura, religión, nivel económico, etc. 
es decir requiere de la escuela una formación para la participación y el liderazgo 
democrático para participación y el liderazgo democrático, para la asertividad de 
sus acciones y el cuidado del medio ambiente. 
Un "debe ser" individual: Una estructura de personalidad a desarrollar que afirme 
la importancia de la afectividad y la opción valorativa, desde esta propuesta, 
asumimos que el desarrollo del niño como persona demanda al proceso educativo 
que encuentre las estrategias pedagógicas que le permita desarrollar su 
capacidad de pensar, sentir y hacer que le ayude a desarrollar su autoestima, a 
reconocerse como sujeto y agente en un espacio natural y social determinado, que 
desarrolle la capacidad de comunicarse con la mayor cantidad de códigos 
posibles. 
El joven como toda persona tiene necesidades de tipo biológico, social, afectivo, 
intelectual y espiritual. Satisfacerlas es responsabilidad de la sociedad, a través 
de sus distintas instituciones; pero es la escuela, como entidad educadora, que 
corresponde potenciar su desarrollo integral. Tener en cuenta que velar por la 
satisfacción de las necesidades de desarrollo del niño es, a la vez, velar por el 
respeto a sus derechos consagrados en la declaración de los derechos del niño y 
el código de los niños y adolescentes. El derecho a la vida esta íntimamente 
vinculado al derecho a educación de calidad para todos los niños que les asegure 
el desarrollo de sus capacidades para subsistir, para crecer física, intelectual y 
moralmente, para interactuar positivamente con su entorno social y natural para 
crear y recrear nuevas y mejores posibilidades y condiciones de vidas. 
El derecho al juego y a la recreación cobra vital importancia en una sociedad 
marcada por el valor de la "productividad" y a la "competitividad" que han ido 
postergando esta dimensión humana o negándole su valor. Para el caso de los 
jóvenes que se ven obligados a trabajar, por las circunstancias de su vida familiar, 
cobra un significado aun mayor, ya que ellos se ven privados de los importantes 
momentos de socialización, del goce del tiempo libre y del disfrute de la amistad. 
Finalmente le corresponde a la escuela desarrollar las condiciones para aprender, 
para manejar con autonomía su capacidad de estudio e investigación, el uso de 
códigos lingüísticos y matemáticos para entender y producir información. La 
investigación, la experimentación, la capacidad para el trabajo en grupo son 
fundamentales. 
Desde este contexto, una concepción curricular innovadora replantea 
profundamente el rol de la escuela, desde cada uno de los agentes que 
interactúan en ella. 
Alumno 
Una propuesta que se plantea el desarrollo de competencias básicas en los 
jóvenes desde lo cognitivo, afectivo, valorativo y motor tiene que ubicarse ante una 
experiencia de aprendizaje con nuevos comportamientos de los estudiantes en los 
que su actividad sea preponderante. No se lograra en una dinámica frontal en la 
que el adolescente se encuentre sentado ordenado ante un solo estimulo: La 
palabra del maestro. Esta situación se convertirá en puntual y ocupará el menor 
tiempo del trabajo escolar. 
El maestro necesitará recursos para orientar con niños trabajando en equipo 
diferentes etapas de una investigación, de un experimento de una construcción, 
etc. 
Maestro 
El papel del maestro es distinto no solo por la nueva dinámica en el aula sino por 
las nuevas exigencias que supone entenderse como estimulador y conductor del 
aprendizaje. 
Corresponde al maestro estrategias de investigaciones, manejar recursos para 
trabajar con grupos heterogéneos, ampliar su nivel y tiempo de lecturas para 
ayudar en el desarrollo de trabajos con acentos diversificados, tener el tiempo 
necesario para conocer y orientar a cada uno de sus alumnos. 
Padres de Familia 
Si el punto de partida del aprendizaje es el "saber" de los estudiantes, el diálogo 
de la escuela es con el contexto en el cual se sustenta ese saber, contexto en el 
que la familia tiene un lugar importante como fuente de creencias, convicciones, 
hábitos y experiencias de vida. Lo barrial, amical, político-cotidiano e incluso 
laboral cobran importancia. 
Esto implica trabajar con una concepción de conocimiento lo que supone otra 
mirada tanto de la escuela a la familia como de la familia a la escuela. 
2.1.5 Clasificación General de las Competencias 
Una forma general de clasificar las competencias se desprenden de el origen 
intelectivo del desempeño o de la vertiente formativa (aspectos-dimensiones) en el 
cual desarrolla. En el siguiente cuadro se describe la relación que guardan los 
aspectos o dimensiones de la formación del individuo en lo personal y en lo social 
con los desempeños intelectivos. 

















Actitudinal - Acción internacional 
- Intereses 
- Iniciativas 





Se asocia con 
compañeros en la 
realización de trabajos 
Volitivo-cognitivo Actitudinal 
Cognoscitivo 
Se interesa por participar 





Tabla No. 1. 
2.1.6 Taxonomía de Competencias Procesos y Desempeños para emitir 










INDICADOR DE LOGRO: 
Realización correcta de 
comportamientos profesionales 
en el área de conocimiento y 
formación. Ejemplo. Realiza 
correctamente los trabajos y 
ejercicios de matemáticas. 
JUICIO DE VALOR: +( ) -( ) 
- Comprensión - INDICADOR DE LOGRO: 
Cambio de la expresión verbal 
de una comunicación 
presentada en términos 
técnicos o abstractos a 
expresiones también verbales, 
pero concretas o menos 
abstractas o viceversa. 
Ejemplo. Explica el tema de la 
potenciación con palabras 
propias, sin cambiar los 
conceptos o ideas 
fundamentales. 
NIVEL 1 DE 
COMPRENSIÓN 
Categoría de 
desempeño No. 2 
TRADUCCIÓN NO 
LITERAL 
JUICIO DE VALOR: +( ) -( ) 
INDICADOR DE LOGRO: 
Construcción, uso o 
explicación del significado de 
figuras literarias sobre el tema. 
Ejemplo. Capaz de emplear 
correctamente metáforas ya 
creadas sobre el tema de la 
paz en Colombia 
JUICIO DE VALOR: + ( ) 
-( ) 
Categoría de 
desempeño No. 3 
INTERPRETACIÓN 
INDICADOR DE LOGRO: 
Cambio de las expresiones 
verbales a otras formas 
simbólicas, tales como 
formulas, diagramas, tablas, 
flujo gramas, dibujos o mapas. 
Ejemplo. Expresa lo que ha 
leído sobre funciones y 
relaciones matemáticas 
utilizando ahora flujo gramas, 
dibujos, mapas, tablas de 
datos o diagramas que se lean 
equivalentes conceptualmente 
y manteniendo la misma 
explicación original. 
JUICIO DE VALOR: 
Categoría de INDICADOR DE LOGRO: 
desempeño No. 4 Pronostico de lo que sucederá 
EXTRAPOLACIÓN partiendo de datos o 
información previamente 
proporcionada. Concluir cual 
puede ser la tendencia de unos 
datos si se mantienen las 
mismas condiciones. Ejemplo. 
Hacer conjeturas, inferencias o 
proyecciones con la 
información dada sobre 
temperatura y dilatación. 
JUICIO DE VALOR: +( ) 
-( ) 
Ejemplo. Indica como se 
podrían comportar los datos de 
una distribución estadística a 
partir de la información que se 
le haya dado antes sobre costo 
de la canasta familiar. 
JUICIO DE VALOR: +( ) 
4 ) 
COMPETENCIA 2 
CATEGORÍA DE Categoría de INDICADOR DE LOGRO: 
PROCESO desempeño No. 5 Explicitación de semejanzas, 
COMPRENSIÓN ANÁLISIS DE diferencias, 
ANALÍTICA ELEMENTOS comparaciones... Ejemplo. 
- ANÁLISIS Realiza comparaciones 
encontrando diferencias y 
semejanzas entre los sólidos y 
los líquidos. 
JUICIO DE VALOR: +( ) 
-( ) 
INDICADOR DE LOGRO: 
Clasificaciones o 
categorizaciones lógicas. 
Ejemplo. Clasifica las ideas 
básicas relacionadas con el 
tema del Imperio Romano. 
JUICIO DE VALOR: +( ) 
-( ) 
NIVEL 2 DE Categoría de INDICADOR DE LOGRO: 
COMPRENSIÓN desempeño No. 6 Explicitación de relaciones 
ANÁLISIS DE implícitas de una 
RELACIONES comunicación. Hacer 
inferencias de tipo de 
relaciones que se cumplen en 
una información 
proporcionada. Ejemplo. 
Puede explicitar las relaciones 
que se cumplen en la 
estructuración de la tabla 
periódica. 
JUICIO DE VALOR: +( ) -( ) 
Ejemplo. Puede explicar las 
diferencias y las semejanzas 
entre el pensamiento político 
de Bolívar y el de Santander. 
JUICIO DE VALOR: -F( ) -( ) 
Categoría de 
desempeño No. 6 
ANÁLISIS DE 
RELACIONES 
INDICADOR DE LOGRO: 
Explicación de supuestos, 
hechos, hipótesis o premisas 
implícitas. Ejemplo. Puede 
explicitar la norma, principio o 
ley que se cumple en los 
objetos que flotan y en los 
objetos que no flotan. 
JUICIO DE VALOR: +( ) -( ) 
Ejemplo. Elabora un mapa 
conceptual sobre el tema y 
explica sus relaciones internas. 
JUICIO DE VALOR: +( ) -( ) 
Categoría de INDICADOR DE LOGRO: 
NIVEL 2 DE desempeño Explicación de la estructura 
COMPRENSIÓN ANÁLISIS 
RELACIONES 
DE total de una organización u 
ordenación, con el principio o 
ley general alrededor de la cual 
gira toda la información 
proporcionada. Ejemplo. 
Lleva a cabo análisis de 
elementos y de relaciones, 
indicando cual es la idea 
central alrededor de la cual gira 
toda la explicación. 









desempeño No. 8 
REFORMULACIÓN 
INDICADOR DE LOGRO: 
Replanteamiento de problemas 
nuevos en función de 
conceptos ya conocidos para 
encontrarle solución 
NIVEL 3 DE 
COMPRENSIÓN 
Categoría de 
desempeño No. 9 
APLICACIÓN 
INTRA 
INDICADOR DE LOGRO: 
Replantee un problema nuevo 
a partir de conceptos o 
conocimientos ya disponibles 
en el interior de la misma área. 
Ejemplo. Puede reformular un 
problema sobre los números 
fraccionarios viendo la 
analogía o la semejanza que 
tiene el mismo problema en los 
números positivos, tal como es 
el caso de entender la 
propiedad clausurativa en los 
primeros recordar la misma 
propiedad en los segundos. 
JUICIO DE VALOR: +( ) -( ) 
Categoría de 
desempeño No. 10 
APLICACIÓN 
INTRA 
INDICADOR DE LOGRO: 
Replantee problemas nuevos 
en función de conceptos y 
conocimientos ya conocidos en 
otras áreas. Ejemplo. Puede 
establecer analogías entre los 
conocimientos ya disponible en 
un área, para comprender 
mejor problemas de otras 
áreas, tal como es el caso de 
aplicar la ley de supervivencia 
de las especies (Ciencias 
Naturales) para entender la 
viabilidad sociocultural de los 
conceptos en las sesiones de 
lluvia de ideas (Psicología 
Social) 
JUICIO DE VALOR: +( ) -( ) 
COMPETENCIA 4 
CATEGORÍA DE Categoría de INDICADOR DE LOGRO: 
PROCESO: desempeño No. 11 Capacidad para evaluar una 
COMPRENSIÓN JUICIOS POR comunicación proporcionada 
ARGUMENTATIVA CRITERIOS teniendo en cuenta la 
- ARGUMENTACIÓN INTERNOS coherencia lógica, la exactitud 
u otros criterios internos, tales 
como la documentación citada, 
las pruebas aportadas, la 
precisión y los hechos 
proporcionados. Ejemplo. 
Juzgar correctamente cuando 
una adición de fraccionarios 
esta bien hecha o no y 
fundamenta su juicio haciendo 
uso de las leyes y principios 
que rigen dicha operación en el 
sistema de los números 
propuestos. 
NIVEL 4 DE JUICIO DE VALOR: +( ) -( ) 
COMPRENSIÓN Categoría de INDICADOR DE LOGRO: 
desempeño No. 12 Capacidad para evaluar una 
JUICIOS POR información a partir de su 
CRITERIOS comparación con otras más 
EXTERNOS actualizada o de mejor calidad, 
o también, capacidad para 
evaluar una información en 
función del contexto o entorno. 
En ambos casos debe haber 
sustentación o fundamentación 
del caso evaluativo formulado. 
Ejemplo. Juzga y sustenta con 
argumentos válidos por qué es 
mejor hablar de diferentes tipos 
de inteligencia en lugar de 
aceptar el tradicional cociente 
intelectual (CI). 










desempeño No. 13 
IMPROVISACIÓN 
INDICADOR DE LOGRO: 
Elaboración de una 
composición oral o escrita 
incluyéndole ideas originales al 
tema, pero con congruencia 
lógica. Ejemplo. 
NIVEL 5 DE 
COMPRENSIÓN 
Categoría de 
desempeño No. 14 
INVENCIÓN DE UN 
PLAN DE ACCIÓN 
INDICADOR DE LOGRO: 
Producción de un plan o de un 
conjunto de operaciones que le 
permiten hacer frente a un 
problema. Ejemplo. Puede 
elaborar diseños de 
experimentos, dispositivos o 
mecanismos para tratar de 
refutar o comparar alguna 
hipótesis sobre los temas 
vistos. 
JUICIO DE VALOR: +( ) -( ) 
Categoría de 
desempeño No. 15 
INVENCIÓN DE UN 
PRINCIPIO 
INDICADOR DE LOGRO: 
Capacidad para formular 
nuevas teorías, hipótesis o 
conjeturas que ayuden a 
comprender los datos 
proporcionados o disponibles. 
Ejemplo. Puede inventar un 
principio o conjetura viable, es 
decir, que tiene aceptabilidad 
aun cuando no se haya 
comprobado su veracidad. 
Esta competencia es lo que se 
requiere para poder inventar 
hipótesis que sean aceptables 
para someter a prueba en una 
investigación experimental o 
descriptiva. 
JUICIO DE VALOR: +( ) -( ) 
2.1.7 Dimensión Socio Motivacional 
PROCESOS 
(INDICADOR DE LOGROS) 
JUICIO DE VALOR 
(AFIRMATIVOS O NEGATIVOS) 
DESARROLLO DE 
ACTITUDES 
PREFERENCIAS: Anotar los 
temas, institución, ayudas, 
objetos y personas que le 
provocan rechazo. 
Jerarquía de preferencias hacia 
ciertos objetos 
RECHAZOS: Anotar los 
temas, institución, ayudas, 
objetos y personas que fe 
provocan rechazo. 




PREFERENCIAS: Anotar las 
actividades preferidas, 
Jerarquía de preferencias hacia 
ciertas actividades 
RECHAZOS: Anotar las 
actividades rechazadas o no 
preferidas. 
, 
Jerarquía de rechazos hacia 
ciertas actividades. 
2.1.8 Elementos o Componentes de las Competencias 
Conocimiento - saber 




Los valores 44444 
Las actitudes 44344 
La motivación 44444  
La escuela 
Inconstante 
Rasgos personales, concepto 





2.2 MODELO PEDAGÓGICO 
A pesar de los avances que ha mostrado el país en materia de educación a partir 
de la reflexión educativa y pedagógica iniciada en Colombia desde la renovación 
curricular y con la ley general de educación, ley 115 de 1994, se sigue practicando 
al interior de las instituciones educativas el viejo paradigma de transmisión - 
asimilación, con todas sus implicaciones, aun predomina la repetición memorística 
de los conocimientos y el modelo conductista en los métodos de enseñanza. 
Esto se evidencia de la misma manera en las ciencias sociales, en la que los 
docentes continúan enseñando los conceptos científicos con el método tiza-
tablero-voz, sin tener en cuenta, entre otros aspectos, las ideas previas de los 
alumnos, sus preconceptos, sus intereses y expectativas, sus interrogantes frente 
al conocimiento expresado en los acontecimientos, procesos y fenómenos 
sociales. 
Ante el rechazo que hoy se produce al inductismo del modelo asimilación-
transmisión, se plantea la necesidad de una didáctica centrada en la resolución de 
problemas, en el planteamiento y evaluación de hipótesis, en la experimentación y 
en la constatación de los resultados obtenidos. 
2.2.1 Pedagogía Conceptual 
Para la presente propuesta pedagógica se remontan algunos de los postulados de 
la pedagogía conceptual planteados por los hermanos Zubiría, en cuanto al papel 
que debe jugar el docente y la escuela en el desarrollo de procesos de 
pensamiento en los alumnos, haciéndose énfasis en la responsabilidad que tiene 
la escuela y el docente, de potenciar las habilidades, el pensamiento y los valores, 
los cuales no se adquieren de manera espontánea, sino que se requiere de una 
acción deliberada y sistemática de la escuela para conseguirlo. 
2.2.2 Los Principios de la Pedagogía Conceptual 
"Para la psicología genética, el desarrollo psíquico consiste esencialmente en una 
marcha hacia el equilibrio que se da mediante los procesos de asimilación y 
acomodación". La primera de ellas permite que sean integrados a la estructura 
cognitiva los diversos elementos de la realidad física y social; en tanto que la 
acomodación se produce como adecuación de las estructuras generadas por la 
asimilación. De lo anterior se deriva un carácter constructivo del conocimiento 
humano. 
"Los conocimientos aprendidos en la escuela han sido creados por fuera de ella, 
en miles de años de historia humana y por ello no podrán ser asimilados de 
manera espontánea y empírica como presupone el activismo"; ni "construidos" 
como supusieron ingenuamente los continuadores de Piaget. Esto le asigna al 
aprendizaje escolar un carácter reconstructivo en el cual participan de manera 
central los mediadores culturales. 
Lo que el hombre ha construido en dos millones de años existencia, debe ser 
asimilado de una manera significativa en unos cuantos años; en dicha 
reconstrucción, los prejuicios producto de la experiencia son necesariamente uno 
de los principales obstáculos a vencer. 
"La ciencia tiende, por consiguiente, a distanciarse del conocimiento vulgar o 
empírico y a reivindicar la reflexión sobre la percepción". 
Los conocimientos cotidianos no se traducen entonces en conocimientos 
científicos, como ingenuamente lo puso el activismo. 
2.2.3 Fundamentos de la Pedagogía Conceptual 
La pedagogía conceptual está constituida por una serie de postulados elaborados 
por el grupo Alberto Merani, entre los cuales se hallan otros dos grandes 
neopedagógicos colombianos, como lo son Julián y Miguel de Zubiría. 
La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que retoma en síntesis la 
transformación que requiere la escuela de hoy, una escuela inteligente que rompe 
los esquemas tradicionales de enseñanza y de aprendizaje. 
Postulado Primero: 
La escuela tiene que jugar un papel central en la promoción del pensamiento, las 
habilidades y los valores. 
El principal cambio que requieren los sistemas educativos actuales tiene que ver 
con la comprensión de que el propósito de la escuela no puede ser el de transmitir 
los conocimientos. Esta finalidad no corresponde a la época actual ya que sus 
alumnos tendrán que vivir una vida de adultos en un mundo en el cual la mayor 
parte de los hechos aprendidos hace años (incluso los datos históricos) habrán 
cambiado habrán sido reinterpretados. El individuo del próximo milenio requerirá 
entonces de unas operaciones intelectuales desarrolladas de manera que pueda 
realizar inferencias deductivas e inductivas de gran calidad. 
Postulado segundo: 
La escuela debe concentrar su actividad intelectual, garantizando que los alumnos 
aprendan los conceptos básicos de la ciencia y las relaciones entre ellos. 
De esta manera se parte de una claridad conceptual para entender las relaciones 
existentes entre los objetos de estudio de las ciencias para lo cual se requiere del 
desarrollo de operaciones cognitivas y una actitud favorable en el alumno para tal 
fin. 
Postulado tercero: 
La escuela futura deberá diferenciar la pedagogía de la enseñanza y el 
aprendizaje. 
Es crucial desde una perspectiva pedagógica como, a partir de una teoría 
científica del aprendizaje podemos delimitar los propósitos, los contenidos y las 
secuencias curriculares. 
Lo principal es poder determinar los fines de la educación y la manera como esto 
se materializa en un currículo determinada 
En el modelo conceptual es importante que la escuela se identifique a si misma, 
sus elementos y componentes. 
El alumno y su respectiva actividad escolar "El Aprendizaje" ya no consiste en una 
mera mecanización secuencial de "Prestar atención, memorizar los contenidos y 
repetir" sino en un proceso transciocional y permanente de modelado mental 
basado en la implementación de los instrumentos de conocimientos en cada etapa 
evolutiva con los procesos correspondientes. 
En pedagogía conceptual la memoria, es apenas uno de los procesos, no el más 
importante como suele abordar en pedagogía tradicional donde "aprender es lo 
mismo que memorizar". 
El maestro y su respectiva actividad escolar "en la enseñanza" se despoja de su 
formato tradicional que buscaba principalmente un aprendizaje de memoria 
carente de apertura a la comprensión, al análisis y de otros procesos intelectuales. 
La pedagogía conceptual sugiere el comprender como desarrolla los instrumentos 
de conocimiento, como funciona el aprendizaje y el pensamiento para que a partir 
de aquello pueda el maestro desde su labor pedagógica "promoverlo" en la 
construcción y desarrollo de conocimientos y pensamientos. 
2.2.4 La Teoría del Aprendizaje Significativo 
La teoría ausubeliana permite distinguir entre los tipos de aprendizaje y la 
enseñanza o formas de adquirir la información. 
El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según lo aprendido se relacione 
arbitrariamente o sustancialmente con la estructura cognitiva. "Se hablara así de 
un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculen de una 
manera clara y estable con los conocimientos previos de los cuales disponía el 
individuo". 
En el aprendizaje significativo, las ideas se relacionan sustancialmente con lo que 
el alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan así, de manera 
estrecha y estable con los anteriores. Para que esto se presente es necesario que 
se den, por lo menos, las tres siguientes condiciones: 
El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. Es decir, 
debe permitir ser aprendido de manera significativa. 
El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 
previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse 
con el anterior. En caso contrario no podrá realizarse la asimilación. 
El estudiante debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 
significativo; debe mostrar una disposición para relacionar el material de 
aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee. 
Debe tenerse en cuenta que se requiere que estén presentes las tres condiciones 
de manera simultánea y que su ausencia, así fuera de una sola de ellas, impediría 
que se diera un aprendizaje significativo. 
2.2.5 Las Formas del Aprendizaje Significativo 
En la estructura cognitiva, la experiencia previa está representada de manera 
organizada y jerárquica, partiendo de agrupamientos conceptuales altamente 
estables e inclusivos, bajo los cuales se clasifican otros materiales de menor 
estabilidad e inclusividad. 
2.2.6 Aprendizaje Inclusivo Subordinado 
Cuando en la estructura cognitiva existen conceptos inclusores que permiten 
subordinar el aprendizaje a ellos, se hablara de un aprendizaje por inclusión. 
Durante el aprendizaje significativo los conceptos previos y los conceptos 
asimilados se modifican. Se hablara entonces de inclusión arbitraria, cuando los 
elementos nuevos ya no pueden ser recuperados en la memoria sin que el 
inclusor previo vuelva a su estado inicial. 
2.2.7 Aprendizaje Supraordenado o Superordenado 
Se presenta cuando el concepto nuevo es el más abstracto e inclusivo que los 
conceptos previos, y logra por tanto subordinarlos. 
2.2.8 Aprendizaje Combinatorio 
En el aprendizaje combinatorio la idea A se relaciona con las ideas existentes en 
la estructura cognitiva, pero esta no es ni más inclusiva ni más específica que las 
ideas existentes A, C o D. En este caso, se considera que A tiene algunos 
atributos de criterio en común con las ideas preexistentes. 
2.2.9 Implicaciones Pedagógicas del Aprendizaje Significativo 
La incidencia de la teoría del aprendizaje significativo puede verse principalmente 
en la planeación de la enseñanza propiamente dicha, ya que sus reflexiones han 
estado concentradas en ella, dejando prácticamente de lado lo concerniente en la 
elaboración curricular. En este sentido, la teoría no aborda las preguntas 
centrales pedagógicas: Para qué, qué y cuando enseñar. 
Tampoco propone los parámetros básicos para abordar su reflexión dado que su 
peso esta concentrado en el problema metodológico: - Averiguar lo que el alumno 
sabe y enseña consecuentemente- es la máxima del aprendizaje significativo. 
En consecuencia para hablar de aprendizaje significativo debe tenerse en cuenta 
que: 
El nivel de desarrollo afectivo condiciona los aprendizajes futuros. 
La enseñanza puede llegar a modificar el nivel de desarrollo efectivo del niño 
mediante los aprendizajes que promueve. 
Hay que partir del nivel de desarrollo del alumno para hacerlo progresar y 
generar nuevas zonas de desarrollo. 
El aprendizaje rutinario, repetitivo...no es signficativo. 
No hay aprendizaje si no es significativo 
No es totalmente cierto que el aprendizaje sea significativo si solo se nutre de los 
contenidos y procedimientos que la situación enseñanza-aprendizaje propone. 
El aprendizaje es significativo cuando: 
Existe vinculación sustantiva entre el conocimiento previo ya construido y el 
nuevo material. 
Esa relación es sustantiva porque no es arbitraria, es decir, no memorizada 
sino construida otorgándole significado. 
Repercute sobre el crecimiento de la persona, cuando contribuye a la 
construcción de nuevos significados. Cuando más significado se construyen, más 
y mejor se construirán otros. 
Es transferible a nuevas situaciones, para solucionar nuevos problemas sin 
solicitar ayuda a los otros. 
* Motiva nuevos aprendizajes, nuevos deseos de aprender. No hay aprendizaje 
sin necesidad de realizarlo, sin haber internalizado la "intención y la acción". 
Moviliza la actividad interna. 
2.2.10 Implicaciones Curriculares del Aprendizaje Significativo 
Desde el punto de vista cognoscitivo, el propósito principal de la enseñanza debe 
estar orientado, para Ausubel, en la adquisición y en la diferenciación de 
conceptos. Pero dado que no puede ser enseñada toda la herencia cultura, el 
diseño del currículo debe partir de la determinación de los conceptos 
fundamentales en cada una de las ciencias a trabajar. 
En este sentido, para las ciencias sociales se deben determinar los contenidos 
coherentes con el propósito de fortalecer valores, instrumentos de conocimientos, 
habilidades que permitan la comprensión y el análisis de la sociedad, el entorno 
socio-político ó cultural donde se desenvuelve el hombre. 
2.3 ENFOQUE CURRICULAR 
2.3.1 Enfoques Teóricos de la Concepción Curricular Crítico Social 
El proyecto pedagógico personal "el afecto en la educación de las ciencias 
sociales", basa sus lineamientos curriculares en el enfoque crítico-social, el cual 
asume la institución como un proyecto educativo, en el entendido que este es un 
proceso de investigación público en aras de la investigación. 
Resulta interesante mirar las instituciones escolares ya que es en ellas donde se 
limita este estudio. 
"La escuela a través del tiempo ha ido mostrando unos cambios pedagógicos, 
curriculares, axiológicos y evaluativos en virtud del accionar de la sociedad, 
adaptándose a las condiciones que le ofrece cada sistema, o sea, que ha asumido 
un papel instrumental y que la aleja de la naturaleza y sentido como espacio de 
formación y construcción de saberes, pues su intencionalidad sesga las 
potencialidades del ser humano. 
Hoy con un enfoque crítico-social cobra sentido lograr una transformación de las 
instituciones educativas. 
La teoría crítica sobre el currículo consiste en analizar los procesos mediante los 
cuales nuestra sociedad y nuestros puntos de vista sobre ella se han formado y 
para ser cambiado se requiere la ilustración y acción a la vez. 
A partir de este enfoque curricular queda claramente concebida la idea que la 
institución debe vivir procesos que orienten la acción educativa hacia procesos 
transformadores de la practica cotidiana haciendo evidente la manera de concebir 
la vida institucional. 
El enfoque crítico-social ubica la practica como una investigación que trata de 
focalizar los problemas de la practica educativa y darle solución a ellos. El 
currículo esta ideado en torno a los problemas reales y concretos que se 515 
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las instituciones escolares. 
Los que tienen los docentes, los alumnos y los que afecten la comunidad en 
general para comprometerse con la realidad para transformarla. 
El contexto del enfoque crítico-social cuida de los discursos que se produzcan no 
sean encubridores de la ideología que dificulten el desarrollo de la autonomía. 
Mi proyecto pedagógico personal persigue un propósito curricular, el cual prima el 
desarrollo de competencias como un alternativa de solución para cambios 
actitudinales hacia el individuo, compañeros, comunidad y la sociedad, que 
además conceptualicen la importancia de estas como proceso emancipador. 
Es el enfoque crítico-social el que abre el camino de la escuela y traspasa la 
frontera entre escuela y sociedad, pero el propósito no se queda ahí, ya que el 
objetivo final es lograr un cambio en la construcción de un proyecto cultural cuya 
máxima preocupación sea el desarrollo del ser en sus dimensiones de 
pensamiento, habilidades y valores. 
Trabajar sobre estos principios, nos supone un recorrido por los intereses 
Habermasianos aplicados a la pedagogía; principios que rompen con el 
dogmatismo y la tradición de los conservadores, que como dice Aveías "parecen 
empeñados en reconstruir un hombre de paja para convertirlo en blanco fácil de 
unos tiros que apuntan en realidad a otra dirección". Se necesitan en las escuelas 
un currículo planeado en el concepto de la acción comunicativa que "son aquellas 
manifestaciones simbólicas (lingüística y no lingüística) con que sujetos capaces 
de lenguaje y acción entablan relaciones con la intención de entenderse sobre 
algo y coordinar así sus actividades" Habermas. 
Es de esta forma como se puede construir un currículo que de un norte a la 
institución y en el que todo participe de manera activa en su proceso de formación 
y autoformación, una escuela sensible, consciente de su papel transformador de la 
sociedad, con capacidad emotiva de elegir cambiar la realidad violenta de 
Colombia. 
Una escuela que predique afecto, conocimiento, diálogo como elemento de 
revolución educativa, elemento que fundamenta la construcción curricular desde el 
enfoque crítico-social que muestra los siguientes fundamentos: 
2.3.2 Fundamentos de Currículo Crítico-Social 
Basados en la teoría de Habermas sobre el conocimiento las cuales son aplicadas 
a la pedagogía. 
Fundamentos 
El currículo es el proceso de investigación pública. 
La necesidad fundamental es investigar la practica pedagógica y su relación 
con la realidad social para autodeterminarla. 
El lenguaje dialéctico valora las situaciones críticas en cuanto que este 
permite, enriquece y transforma la teoría y la practica 
La teoría se relaciona dialécticamente con la practica y se valida en relaciones 
dialógicas. Relaciona el cómo, el que hace y avanza a develar y establecer el por 
qué hacerse. 
El método es dialéctico a través de la investigación. Acción educativa (IAE) se 
desmitifica los conocimientos absolutos para actuar hacia la transformación del ser 
humano, del grupo y la sociedad, la relación teórica-práctica es dialéctica. 
Profesor es un investigador de su propia practica y de otros ubicándolas en 
una dinámica concreta. Autónomo, pero dentro del aula y de la escuela como 
organización, se rige por el criterio de la participación en la vida escolar. 
El alumno es actor, juega un papel activo en la construcción del conocimiento, 
participa en la construcción del currículo y en los procesos de evaluación. 
La comunidad mediante procesos de reflexión, acción, planificación, ejecución, 
reflexión en espiral teoriza y diseña. 
Las relaciones son democráticas, participativas, comunicativas, se centran en 
la concertación y el acuerdo. 
Para darle vida a estos fundamentos desde mi proyecto pedagógico personal se 
hace necesario convertir la practica pedagógica en una investigación permanente 
haciendo de esta un continuo análisis de la formación de hombres y mujeres que 
se enfrentan a los retos de la sociedad con unos niveles óptimos de desarrollo 
social es así como el diálogo desplaza el principio instruccional de "formar", por el 
de brindar elementos para que elija opciones vitales frente a su entorno 
sociocultural. 
Los educandos (as) tendrán cabida en elección temática, en la metodología 
empleada, en las alternativas didácticas de una manera democrática y atendiendo 
las necesidades del entorno. 
En este diseño curricular se integran los procesos de enseñar y aprender, el 
problema de los contenidos, los métodos de la evaluación, la didáctica. 
3. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Después de analizar e interpretar las situaciones que originaron esta propuesta, 
he diseñado unas estrategias pedagógicas que generan cambio en los 
comportamientos y las relaciones entre alumno-alumno, alumno-profesor, 
alumnos- directivos y donde se busquen desarrollar competencias de tal manera 
que se produzcan mejores resultados en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Con esta propuesta se busca dotar de herramienta, que le faciliten un mejor 
desempeño académico y unas mejores relaciones del educando con su entorno, 
teniendo como principio fundamental el ser en sus tres dimensiones (pensar-
sentir- actuar). Tales estrategias buscan por un lado armonizar las relaciones 
interpersonales de los educandos, induciendo un cambio actitudinal frente a su 
desempeño en el aula y la sociedad. Por otro lado en el aspecto cognitivo se 
busca el desarrollo de competencias como la interpretativa, argumentativa y 
propositiva, las cuales les permitirán al estudiante una mejor comprensión de los 
fenómenos sociales que acontecen que de alguna manera lo afectan o benefician. 
Pero más allá de comprender dichas herramientas, les permitirán ser un agente de 
cambio al estar en la capacidad de proponer alternativas de solución frente a 
determinada problemática 
Actualmente los estudiantes están acostumbrados a utilizar básicamente la 
memoria Pero esta puede utilizarse también como herramienta para resolver los 
problemas que se nos presenten y que ésta le permita al educando tener un 
entrenamiento para resolver cualquier problema en la realidad. Lo que se 
pretende es que el estudiante que se forma desarrolle sus potencialidades y 
habilidades en busca de solucionar un problema de manera independiente, pero 
para esto es necesario un entrenamiento previo y esto se logra por medio de las 
competencias. 
Las estrategias fundamentales en los principios de la pedagogía conceptual tienen 
como aspectos esenciales relacionar el conocimiento cotidiano, empírico y 
científico en la que el alumno trata los temas con sentido crítico y analítico para 
extraer posibles soluciones a los problemas planteados en el desarrollo de las 
clases. 
3.1 INTRODUCCIÓN 
Los cambios que caracterizan a la cultura actual, específicamente los que tienen 
que ver con los desarrollos de la informática y el auge de los medios masivos de 
comunicación, han generado nuevas formas de concebir el conocimiento, el 
hombre y la sociedad, las cuales exigen pensar en la incidencia que han tenido en 
el campo de la educación y la evaluación. Los avances permanentes en las 
disciplinas del conocimiento, propios de la dinámica actual en la producción del 
saber, el flujo constante de información que convierte a la cultura en red de 
significaciones y las exigencias emanadas del nuevo contexto educativo nacional, 
Ley General de Educación de 1994, Indicadores de Logros Curriculares 
(Resolución 2343 de 1996) y los Lineamientos Curriculares para las Áreas Básicas 
(1998), constituyen el contexto cultural en el que surge la propuesta de una 
evaluación por competencias. 
El contexto normativo de la educación en Colombia introduce la flexibilización 
curricular, como es sabido, con el propósito de hacer énfasis en una educación 
que tenga en cuenta la diversidad cultural del país y el reconocimiento de los 
contextos específicos de la escuela. La reflexión sobre las competencias, 
enmarcada en estos nuevos lineamientos educativos, trasciende el campo 
exclusivo de la evaluación y del aprendizaje centrado en el desarrollo cognitivo, al 
destacar la importancia de las competencias en el contexto de la escuela, la 
sociedad y la cultura. En este sentido, la evaluación por competencias subraya la 
pertinencia de formar ciudadanos capaces de interactuar en estos contextos. 
3.2 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
Las estrategias utilizadas para el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje son las 
siguientes: 
Autobiografía: Se le pedirá a los estudiantes que escriban sobre su propia vida 
con datos esenciales como en dónde viven, a qué se dedican en horas libres, etc., 
esto con el objetivo de conocer mejor a los estudiantes. 
Ensayos: Se colocará a elaborar en clases en ensayo sobre cualquier video o 
temática tratada. Dándole la libertad de reflexionar sobre cualquier tópico (político, 
económico, social), teniendo en cuenta que el ensayo lo defino en esta propuesta 
como una reflexión que el estudiante realiza de una situación o problema. 
Talleres: Con el fin de retroalimentar las distintas opiniones y puntos de vista, 
también para afianzar los saberes generados durante el proceso. 
Debates: Se presentan como espacios de confrontación de ideas e intercambio 
de opiniones, dentro de este conjunto se encuentran los diálogos creativos en los 
cuales se busca una compenetración del grupo, al comprender y valorar las ideas 
que fluyen en la conversación. 
Juegos: Por medio de rompecabezas y crucigramas se buscará que el estudiante 
desarrolle sus habilidades y destrezas. 
Salida de campo: A partir de éstas, el alumno tiene contacto con el medio; 
teniendo la oportunidad de tocar, palpar y analizar, constituyéndose ésta en la vía 
directa del conocimiento. 
Modelo 
Dentro del proceso de enseñanza — aprendizaje se necesita profundizar la realidad 
de los problemas teniendo en cuenta que está trabajando con jóvenes, se 
necesita adoptar un enfoque curricular con las siguientes características: 
Crítico — Social 
Aquí se analiza la sociedad y los puntos que sobre ella se han formado, 
contribuyendo al desarrollo de la sociedad y del educando a que sea más crítico, 
analítico; para que practique los valores y que sea capaz por medio de la 
investigación y las competencias resolver cualquier circunstancia o problema que 
se le presente en su quehacer educativo y social. Con esta propuesta se busca 
afianzar los valores como la responsabilidad y el respeto durante todo el proceso 
educativo permitiéndole a los educandos tener mejores relaciones con la 
comunidad educativa y su entorno. 
3.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL AULA 
Definida la metodología como un cuerpo orgánico de técnicas de reglas, de 
procesos y de normas que expresan lo que se debe hacer y cómo se debe 
preceder al tiempo que implícitamente señala lo que no se debería hacer y 
estipula abstenerse de proceder en forma contraria a la prescrita, en esta 
propuesta pedagógica se plantea una metodología que atienda a esta definición y, 
a su vez tenga coherencia con los principios y soportes teóricos que sustentan 
este proyecto. 
En tal sentido se proponen cuatro momentos en los que se involucren espacios y 
estrategias pedagógicas pertinentes y apropiadas para el diseño del proyecto de 
acción pedagógica con el fin de construir y aplicar el conocimiento atendiendo a 
las diferencias individuales. 
A continuación se presenta un breve descripción de cada uno de los espacios de 
estudios que finalmente buscan el desarrollo de las competencias. 
Ambientación: Se refiere a las actividades iniciales que se proponen con el fin de 
captar el interés de los alumnos, crear el ambiente adecuado para las actividades 
a realizar, verificar el conocimiento actual que tienen sobre el tema de estudio, 
orientar el trabajo hacia lo que se busca y pretende, presentar el contenido del 
área, colocar al estudiante en contacto con la realidad sobre la que se va actuar, 
motivar para que comiencen a ejercitarse en las habilidades propias o en las 
relacionadas con el desarrollo de competencias, (presentada en el marco 
referencia!). 
Las actividades propuestas son: 
Dinámicas de presentación de la temática. 
Lecturas de motivación. 
Diálogos para conocer los saberes previos que los alumnos poseen sobre la 
temática a tratar. 
Experiencias vivenciales. 
Conceptualización: 
Este momento tiene como propósito establecer la mayor claridad posible de los 
conceptos claves de las temáticas a abordar y unificar criterios teóricos que 
permita una mejor asimilación de los saberes específicos por parte del grupo. 
En esta fase es importante la realización de actividades tanto dentro de la 
institución como fuera de ella. 
En este momento se proponen actividades como: 
Elaboración de mapas conceptuales. 
- Investigación preliminar de conceptos. 
Documentación: 
En este momento se hace el análisis de lecturas hechas en clases o 
anteriormente, relacionada con la temática buscando que el alumno obtenga la 
mayor información posible acerca del objeto de estudio. De esta manera contara 
con criterios cognitivos para hacer una interpretación más completa. 
Aquí se proponen actividades como: 
Ubicación en mapas 
- Lecturas 
Consulta de textos 
Observación directa. 
Reflexión: 
En este último momento las actividades buscan integrar los procesos y habilidades 
desarrolladas. Además de lograr la interdisciplinariedad del área durante la 
realización del proyecto, se desarrolla competencia propositiva del estudiante al 
intentar diseñar o proponer una idea o producto que de solución a la problemática 
planteada en la temática tratada. 
Se proponen actividades como: 
Debates. 
Reflexión sobre avances y dificultades 
Socialización 
Elaboración de propuestas 
Preguntas contextualizadas tipo I.C.F.E.S. 
Ambientación Conceptualización Documentación Reflexión 
- Dinámicas de - Elaboración de - Ubicación en - Debates. 
presentación de mapas mapas. - Reflexión sobre 
temática. conceptuales. - Lecturas avances y 
- Lecturas de - Investigación - Consulta de texto. dificultades. 
motivación. preliminar de - Observación - Socialización 
- Diálogo para conceptos. directa. - Elaboración de 
conocer la - Talleres - Análisis de propuestas 
precognición - Elaboración de documentación contextualizadas 
acerca del tema. guías. tipo I.C.F.E.S. 




3.4 CRITERIO DE EVALUACIÓN 
El Decreto 1860 de 1994, en su artículo 47 expresa con claridad que la evaluación 
será continua, integral, cualitativa y que debe entenderse como inherentes al 
quehacer educativo en la que debe participar alumnos como docentes con el fin de 
tomar conciencia, como la forma como se desarrolla el proceso; y se expresará en 
informes descriptivos que corresponden a estas características. Bajo esta 
concepción, los objetivos de la evaluación deberían ser: 
Estimular la reflexión sobre los procesos de reconstrucción del conocimiento y 
de los valores éticos y estéticos. 
Identificar lo que el alumno ya sabe (ideas previas), sobre cualquier aspecto 
por tratar, para tenerlo en cuenta en el diseño y organización de las actividades 
de aprendizaje. 
Afianzar los aciertos y aprovechar los errores para avanzar en el conocimiento 
y en el ejercicio de la docencia. 
Reorientar los procesos pedagógicos. 
Socializar los resultados. 
Detectar la capacidad de transferencia del conocimiento teórico y práctico. 
Afianzar valores y actitudes. 
3.4.1 La Evaluación 
Para el caso de mi proyecto la evaluación se desarrollará con la aplicación de las 
competencias, debido a que este sistema de evaluación es el que se encuentra 
acorde con los planteamientos de la presente propuesta y con los sistemas 
adoptados en las actuales pruebas de estado. 
Competencia es saber hacer en contexto son en otras acciones que el 
estudiante realiza en el contexto de una disciplina del conocimiento o de una 
problemática. 
En el examen de estado se evalúan las acciones de tipo interpretativo, 
argumentativo y propositivo, las cuales son consideradas modos fundamentales y 
construcción de lo social. 
El proceso de evaluación de la pedagogía conceptual no puede ser cuestión de 
simplemente ese espacio en que el estudiante recita todo lo que sabe de manera 
repetitiva e invariable. Al manejar esta pedagogía la evaluación debe ser 
continua, el que tenga en cuenta todos los aspectos necesarios para la 
reconstrucción del conocimiento como lo son los aspectos socio- afectivos, 
psicomotor, cognoscitivo- volutivo... en el cual se evalúa todo el proceso de 
formación del estudiante, su comportamiento, participación en clases, en interés, 
su relación con el resto del grupo, sus trabajos, etc. 
La evaluación puede ser llevada por diferentes vías. 
Ejemplo: 
Se puede evaluar por medio de una mesa redonda. 
El montaje y contenido de una obra de títeres. 
La forma de trabajo en grupo. 
Por medio de la composición de letanías o canciones. 
Por medio de una dinámica. 
Por medio de la presentación de ensayos. Etc. 
3.4.2 Acciones de Tipo Interpretativo 
Son las acciones orientadas a encontrar el sentido de un texto, de una 
proposición, de un problema, de una gráfica, de un mapa, de un esquema de 
argumentos a favor y en contra de una teoría o de una propuesta, entre otras; es 
decir, se fundan en la reconstrucción local y global de un texto. 
Al momento de hacer una mesa plenaria no solo se hacen las apreciaciones de 
tipo textual sobre las lecturas estudiadas, también hay que llevar a la realidad, a la 
actualidad, etc. También se pueden discutir ideas y llegar a acuerdos en 
sociedad. 
3.4.3 Acciones de Tipo Argumentativo 
Son acciones que tienen como fin dar razón de una afirmación y que se expresa 
en el por qué de proposición, en la articulación de conceptos y teorías en la 
demostración matemática, en la conexión de articulación parciales de un texto que 
fundamenta la reconstrucción global; en la organización de premisas para 
sustentar una conclusión en el establecimiento de relaciones casuales, entre otras. 
En el momento en que un estudiante debe hacer un ensayo acerca de un tema 
que se haya tratado en clases anteriores, aplicando diversas didácticas como la 
proyección de una película, o una práctica de campo, este tendrá que expresar su 
opinión con una mayor perspectiva. 
3.4.4 Acciones de Tipo Propositivo 
Son acciones que implican la generación de hipótesis, la resolución de problemas, 
la construcción de mundos posibles en el ámbito literario, el establecimiento de 
regularidades y generaciones, la propuesta de alternativa a la resolución de 
conflictos sociales, la elaboración de alternativas de explicación de un evento o de 
un conjunto de ellos a la confrontación de perspectivas presentadas en un texto 
entre otro. 
3.5 ¿CÓMO EVALUAR POR COMPETENCIA? DIMENSIÓN SOCIO-
COGNITIVA 








Comp. en la acción. 
Traducción no literal 
Interpretación 
Extrapolación 
A. de elementos 
A. de relación 
A. de principios 
ANÁLISIS 
SOLUCION DE • Reformulación 
PROBLEMAS Aplicación intra 
Aplicación inter.  
ARGUMENTACIÓN • Juicio por 
interno. 
criterio 
• Juicio por 
externo. 
criterio 
ACCIÓN • Improvisación 
PROPOSITIVA Invención plan 
acción. 
de 
• Invención de 
principio. 
un 
INTERACTUANDO EN CADA NIVEL 
PREESCOLAR BÁSICA PRIMARIA BASICA SECUNDARIA MEDIA 
MEMORIA COMP. SIMPLE COMP. SIMPLE ARGUMENTACIÓN 
COMPRENSIÓN ANALISIS ANALISIS CREATIIVIDAD 
SIMPLE SOLUCIÓN PROB. SOLUCIÓN PROB. 
ARGUMENTACIÓN 
3.5.1 ¿Cómo se evalúan las Competencias? 
SE EVALUAN A TRAVÉS DE TRES ACCIONES 
INTERPRETATIVO ARGUMENTATIVO PROPOSITIVO 
ACCIONES A ACCIONES A ACCIONES A 
DAR SENTIDO DAR RAZÓN Generar hipótesis 
Resolver problemas 
Texto Dar razón de una Proponer alternativas 
Una proposición afirmación. De solución a proble- 
Un mapa Se expresa en los mas sociales. 
Un esquema porqués. 
Argumentos en pro o en PARA 
Contra de una teoría Justificar 
Demostrar 
Es encontrar el significado Organizar 
Que subyace en una común Sustentar 
Establecer relaciones 
En este sentido, para las ciencias sociales se deben determinar los contenidos 
coherentes con el propósito de fortalecer valores, instrumentos de conocimientos, 
habilidades que permitan la comprensión y el análisis de la sociedad, el entorno 
socio —político u cultural donde se desenvuelve el hombre. 
3.6 INFORME DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN 
Durante la etapa de validación que he desarrollado en este semestre mi proyecto 
ha tenido avances significativos tanto en la parte teórica como en la practica. En 
lo que tiene que ver en las competencias he logrado, gracias a la consulta de 
textos, una mejor clasificación y asimilación de los diferentes componentes y 
acciones que se requieren para obtener un mejor desempeño además he logrado 
poner en practica estrategias conducentes al desarrollo de las competencias 
intelectivas. 
Al iniciar mi practica docente hubo poca receptividad por parte del alumnado el 
cual presentaba muchos comportamientos de indisciplina y como cosa paradójica 
no permitían que se les llamara la atención por o que se molestaban. Esto causo 
algunos inconvenientes en las relaciones interpersonales entre alumnado y mi 
persona, pero poco a poco esta situación fue mejorando gracias a un mutuo 
entendimiento con base en el diálogo de amistad, respeto y buen trato fueron 
tomando conciencia hasta el punto de reflexionar sobre el comportamiento que 
deben mantener en el Colegio. 
Uno de los principales obstáculos que tuve en esta etapa fue que los estudiantes 
están acostumbrados a aprender y a repetir las cosas de memoria lo cual es la 
contraposición de mi propuesta la cual es un aprendizaje basado en el aprendizaje 
de competencias. Fue entonces como a partir de cero pero poco a poco las 
actividades planteadas se logro un avance no absoluto pero si importante teniendo 
en cuenta los "estragos", por llamarlo así que deja en los alumnos la pedagogía 
tradicional. 
3.7 INDICADORES DE LOGROS 
En cuanto a los indicadores de logros, deben ser reflejos de los procesos 
integrales de enseñanza y aprendizaje, por ello se tendrá en cuenta indicadores 
de logros cognoscitivos, de desempeño y valorativo, lo cual indica que es 
imposible desligarse del mundo de los valores y procesos para interpretar, conocer 
y apropiarse del mundo de las creencias. 
CONCLUSIÓN 
Como conclusión puedo decir que he dado un paso muy importante en mi 
formación profesional con la realización y puesta en práctica de mi propuesta 
pedagógica. Debe manifestar la satisfacción que me embarga al presentar los 
resultados de la práctica docente desarrollada en el Colegio Experimental Juan 
Maiguel de Osuna en el grado 7-2. Al inicio de mi práctica docente, cuando 
cursaba el Seminario de Validación, note cierta resistencia, desgane y ante todo 
mucha indisciplina en el alumnado lo que se constituyo en. Más que un obstáculo, 
en un reto que habría que asumir para la plena aplicación de mi proyecto. Esta 
situación se logró superar gracias a actividades de esparcimiento que 
realizábamos en extraclase como juegos de basquetbol, fútbol, otros y en clase 
como dinámicas en las participábamos activamente y que me permitieron más que 
exigir el respeto a ganármelo igualmente la confianza del grupo que me aceptó 
como uno más y no como un extraño. 
En lo académico el alumnado se remitía únicamente a responder al pie de la letra 
lo que en el texto y otro documento expresará ó a memorizarlo y repetirlo tal cual 
en un examen. 
Gracias a las actividades y estrategias realizadas los estudiantes al momento de 
leer un texto, estaban en capacidad de ir más allá de lo que allí estaba Strito 
o 
r-‘1 
podían establecer una interpretación coherente, sabían que el documento no 
termina en el punto final sino que de ahí en adelante empieza la reflexión, el 
análisis, la argumentación de él mismo y la presentación de una alternativa que 
sugiera una solución a la posible problemática. 
Cabe anotar que estos resultados no se lograron en el ciento por ciento de los 
estudiantes, algunos por inasistencia y otros, la minoría, porque no lograron 
abandonar su desgano hacia las actividades académicas. Pero me parece 
importante y significativo que la mayoría lograron asimilar la metodología y 
comprendieron la importancia de la misma. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2001 GRADO 6- (2) 
COLEGIO JUAN MAIGUEL DE OSUNA 
DÍAS AGOSTO DÍAS SEPTIEMBRE DÍAS OCTUBRE DÍA NOVIEMBRE DÍA DICIEMBRE 
27 Presentación 
Introducción 
3 Mesa redonda 1 Debate 1 Debate 3 Exposiciones 
28 Planeación 
De actividades 
4 Hidrografía de América y 
sus h hecos 




30 Desarrollo de clase 6 Taller 4 Periodos Culturales 
de la época 
8 Civilización 
Inca 
6 Reafirmación del tema 
Generalidades de 
América 
10 Ubicación laminas 8 Exposiciones 13 Lectura 
complementaria 
10 Autoevaluaciones 
11 Debate 9 Clasificaciones 
geográficas de las 
altas culturas 
15 Taller 11 Análisis de los 
resultados 
.13 Salida a la Uiversidad del 
Magdalena 
(expociencias) 
11 Taller 19 Cultura 
Muisca 
. 13 Reunión de 
profesores 
17 Socialización de la salida 
de campo 








22 Figura representativa 
de las culturas inca, 
20 Plenaria 18 Mesa redonda 26 Autoevalación 
coevaluación 
24 Juegos geográficos 22 Taller 27 Jornada de 
valores (carteleras) 
25 Talleres 25 Lecturas analíticas 29 Introducción a Grecia 




de los maya 
29 Civilización azteca 
30 Exposiciones 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2002 GRADO 1-(2) 
COLEGIO JUAN MAIGUEL DE OSUNA 
DÍAS FEBRERO DirAl MARZO DÍAS ABRIL DÍAS MAYO DÍAS JUNIO 
20 Presentación 
introducción 
1 Taller Taller 
Civilización bizantina 
1 Islam y sus avances 
científicos 
3 Símbolos de la época 
22 Dinámica de 4 Mesa redonda 5 Estructuras políticas 3 Evaluación escrita 5 Socialización de 
introducción 6 Legado cultural de La religiosidad El imperio carteleras 
Roma 8 Taller 6 Carolingio 7 Imp. Histórica del 
10 Organización Feudalismo 
8 10 Aparición de la 
burguesía 
25 Iniciación de ciases 8 Generalidades de 
invasiones 
12 Cultura 10 Gulas 12 Las cruzadas 
germánicas 15 impon Hist. 13 Reestructuración del 
17 Examen oral Imperio 14 Taller 
15 Cultura intelectual y 
artística 
17 Organización política 
y social de las 
ciudades 
27 Conclusiones de 
imperios de Greda y 
Roma 
11 Desarrollo de gulas 19 Generalidades del 
Islam 
17 Taller 19 Decadencias de las 
ciudades 
22 Una fe y civilización 20 Disolución del imperio 
13 Debate 24 Taller 22 Debate 21 La ilustración: 
Generalidades 
26 Organización política 24 El Feudalismo 24 Taller 
27 Relaciones de 
dependencia 26 Debate 
Socialización de Dinámica 
15 carteleras 29 29 Características 28 Evaluación 
Económicas 
18 Clase Magistral 31 Taller 
20 Salida de campo 
22 Dinámica 
UNIDAD MATEMÁTICA N. 1 
AMÉRICA INDÍGENA 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: 7 
GEOGRÁFICO HISTÓRICO SOCIOPOLITICO ECONOMICO CULTURAL 
Posición geográfica y El primitivo poblamiento de Sedentarización. Cazadores y recolectores Areas culturales del 
astronómica. América. Organización político- de alimentos. continente. 
Extensión y división de Teorías e hipótesis. jurídica. La agricultura. Escritura. 
América. Periodos culturales de la Estructura social Sistema de regadío. Centros ceremoniales. 
Aspecto físico general: época indígena. Institución familiar. Estructura económica. Utilización de herramientas. 
Relieve Los mayas Sistemas de gobiernos. Sectores de la economía. Urbanismo. 
Costas Los Aztecas Gobiernos teocráticos. Caza Religión: dioses y cultos. 
Clima Los Incas Estado totalitario. Orfebrería Aportes arqueológicos. 




Grupos indígenas actuales. 




Textilería - Arquitectura 
- Ingeniería 
- Pintura. 
LOGROS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N. 1 
AMÉRICA INDÍGENA 
Identificar las teorías sobre el origen de los primeros pobladores de América. 
Comprender los problemas y dificultades que afrontaron los diferentes grupos y 
cómo se adaptaron al medio y lo transformaron creando su propia cultura. 
Apreciar los valores, la creatividad y los aportes técnicos, económicos y 
artísticos de las altas cultura maya, azteca e inca. 
Conocer el continente americano, comparándolos con otros, en su aspecto 
físico, costas, situación y áreas culturales. 
Situarse como miembro de la gran familia americana que necesita conocer el 
continente al cual pertenece. 
Interpreta y compara diversas opiniones acerca de un mismo hecho. 
INDICADORES DE LOGROS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N. 1 
AMÉRICA INDÍGENA 
COGNITIVOS: 
Relaciona las características del paisaje con actividades económicas y sociales 
de los grupos indígenas americanos. 
Define las características esenciales de la evolución histórica de las culturas 
primitivas de América. 
Aporta ideas que enriquecen el trabajo. 
Caracteriza la organización socio- política de las culturas americanas. 
Compara las manifestaciones culturales entre los indígenas americanos. 
PROCEDIMENTAL 
Describe cómo las condiciones de navegabilidad de los ríos favorecen la 
economía de una región. 
Participa activamente en la discusión sobre aportes culturales mayas, aztecas 
e incas. 
Se interesa por conocer el patrimonio cultural de la región y el país. 
Interpreta y compara. 
Ilustra los aspectos económicos y socio —políticos de las familias lingüísticas de 
Colombia. 
ACTITUDINALES: 
Muestra interés por el estudio de las culturas precolombinas de América. 
Propone la realización de actividades que resalten el desarrollo cultural de las 
civilizaciones precolombinas. 
Participa activamente en el trabajo grupal. 
Valora los aportes científicos y culturales de las civilizaciones indígenas 
americanas. 
Es responsable con sus tareas y trabajos escolares. 
UNIDAD TEMÁTICA No. 2 
AMÉRICA COLONIAL 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: 7 INTENSIDAD HORARIA: 
GEOGRÁFICO HISTÓRICO SOCIOPOLÍTICO ECONOMICO CULTURAL 
Áreas de colonización: Antecedentes. Sistema de gobierno Régimen de la tierra. Proceso de mestizaje racial 
- Española Causas del descubrimiento, colonial hispánico. Instituciones coloniales: y cultural. 
- Portuguesa Consecuencias. Instituciones político— - Mita Aculturación indígena. 
- Inglesa Exploraciones: Españolas administrativas. - Encomienda Cultura intelectual en las 
- Holandesa y portuguesas. órganos y funcionarios - Resguardo colonias. 
- Francesa Tratados que definieron radicados en la metrópoli. Explotación minera. Literarura y Arte: dos 
Grupos étnicos. posesiones. Órganos y funcionarios Servicios comerciales y bellas expresiones de la 
Influencia del medio. Capitalismo comercial, radicados en las colonias. personales América española. 
Distribución geográfica del Mercantilismo Estructura social. Mano de obra esclava. Cultura hispánica: 
continente. Papel del Papa y Problemas socio- políticos. Monopolios estatales. - Escolástica 
misioneros. Monopolio comercial. - Teocéntrica 
Régimen tributario. - Racista 
- Colonista 
- Oscuranturista. 
LOGROS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N. 2 
AMÉRICA COLONIAL 
Adquirir información básica sobre las condiciones de Europa, especialmente 
España y Portugal, que hicieron posible la expansión hacia América. 
Identificar las principales expediciones exploratorias y conquistadoras de los 
españoles, distinguiendo los elementos comunes y los rasgos particulares de 
cada empresa 
Contrastar la política de la Corona, los intereses de los aventureros y las 
actitudes de los indios en la conquista. 
Comprender la situación social, económica y psicológica de las sociedades 
vencidas. 
INDICADORES DE LOGROS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N. 2 
AMÉRICA COLONIAL 
COGNOSCITIVOS 
Con base en documentos históricos construye el pasado histórico de la 
América colonial. 
Analiza las organizaciones económicas y sociales de los regímenes coloniales 
hispánicos y portugués. 
Identifica los rasgos de la actividad económica en América. 
Comprende las características de la colonización anglosajona y la latina, y 
establece diferencias. 
Describe las características físicas y culturales del continente americano 
después de la llegada del Europeo 
PROCEDIMENTALES 
Describe las condiciones sociales que caracterizaron a la América colonial. 
Ilustra los aspectos socio —políticos y culturales de las sociedades coloniales 
de América. 
Argumenta cómo se dio la explotación de los recursos naturales en las colonias 
españolas. 
Representa creativamente elementos culturales de la América colonial. 
ACTITUDINALES 
Muestra interés por conocer la situación de los indígenas después de la llegada 
del europeo. 
Participa activamente en trabajos grupales. 
Valora los aportes culturales producto del mestizaje. 
Respeta y trabaja con disciplina. 
Se reconoce como un ser con responsabilidad en el desarrollo de su 
comunidad. 
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Identificado con el carnet No. ei4/ 3‘7°.° quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa deCec,es Socio 4-, 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente, 
,DIRECTOR EL SEMINARIO AEIELARDO PINEDA RODRfGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
Anexo A 
TRABAJO DE APLICACIÓN 
TÉCNICA DEL ROMPECABEZA 
OBJETIVO: Desarrollar creativamente una temática, a través de la participación 
de todas las alumnas. Fortalecer los lazos de compañerismo y cooperativismo. 
PROCEDIMIENTO 
- Se conformarán grupos de ocho participantes. 
El docente planteará cuatro preguntas sobre la temática a desarrollar. Cada 
dos miembros de los pequeños grupos se encargarán de resolver una 
pregunta. 
Luego estas se reunirán con las otras parejas que les haya correspondido la 
misma pregunta para socializar sus respuestas, discutir y construir una sola 
respuesta. 
Luego cada pareja volverá a su grupo base, donde expondrán sus respuestas 
y los aportes de las compañeras de los otros grupos. 
Finalmente se realiza un debate, para lo cual se nombra un moderador y un 
relator. 
Anexo B 
TRABAJO DE APLICACIÓN 
LA SALA DE LOS ARTISTAS 
OBJETIVO: Promover la creatividad en el aula a través del desarrollo de 
actividades artísticas. 
PROCEDIMIENTO 
- Se conformarán grupo de ocho alumnas. 
A cada grupo se le hará entrega de una lectura sobre una temática específica, 
la cual se escogerá al azar a través de dos dados que las mismas alumnas 
lanzarán. 
Después de la lectura, el docente entregará al azar a cada grupo un papelito 
que contendrá la forma cómo deben expresar el tema que se les correspondió. 
Esto puede ser con un noticiero, una poesía, una canción, un sociodrama o de 
cualquier otra forma de expresión. 
Anexo C 
TRABAJO DE APLICACIÓN 
EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS 
OBJETIVOS: Motivar a las alumnas para la participación, reforzar los lazos de 
compañerismo y trabajo en equipo, valorar el nivel de apropiación de los temas. 
PROCEDIMIENTO 
- Se organizarán dos grupos, los cuales tendrán un nombre escogido por las 
mismas alumnas. 
El docente, previamente, recortará estrellas en icopor o cartulina de diferentes 
colores, las cuales numerará y tendrán al respaldo preguntas, penitencias, 
invitación para expresar de manera creativa una respuesta, ceda el turno, etc. 
- Aparte, en una bolsita se introducen papelitos numerados. 
Se rotarán los miembros de cada grupo para pasar a escoger un papelito de la 
bolsa y pasará a escoger la estrella correspondiente. Si es una pregunta que 
no pueda responder, puede acudir al grupo. 
- El grupo que más estrellas obtenga, será el ganador e impondrá una penitencia 
para el grupo perdedor. 
Anexo D 
TRABAJO DE APLICACIÓN 
TÉCNICA: LA PECERA 
La pecera es un modelo de discusión donde una porción de los miembros forma 
un círculo de debate y el resto de los participantes escuchan desde un círculo 
mayor en torno a ellos. 
OBJETIVO: Promover de manera creativa la participación, argumentación, 
investigación y el debate alrededor de una temática conocida por todos los 
participantes. 
PROCEDIMIENTO: 
El docente planteará seis preguntas básicas sobre los temas tratados en las 
lecturas. 
Pedir a las alumnas que enumeren 1, 2 y 3. 
- Indicar a los miembros del grupo 1 que ocupen los asientos del debate y a los 
grupos 2 y 3 que se sienten en el círculo externo. 
Plantear la primera pregunta y destinar diez minutos a la discusión. Invitar a 
una alumna a actuar como moderadora. 
Invitar a los miembros del grupo 2 a sentarse en el círculo interno, 
intercambiando puestos. Preguntar a los miembros del grupo 2 si desean 
hacer comentarios breves sobre la primera discusión; luego introducir la 
segunda pregunta del debate. 
Seguir el mismo procedimiento con el miembro del grupo 3. 
Iniciar de nuevo la ronda 1, 2 y 3 hasta agotar las preguntas. 
DINÁMICA: PROGRAMAS RADIALES 
OBJETIVOS: Expresar algunos puntos o temas interesantes de una forma 
sugerentes pero no exhaustiva. 
Hacer variadas las exposiciones en grupo. 
PROCEDIMIENTO ( de 1 a 2 horas) 
Cada subgrupo prepara una emisión radial de 10 minutos, sobre el tema que 
debe exponer (30 "). 
Plenaria: Cada grupo presenta su programa radial (noticias, concursos, 
entrevistas, cantos, etc., alusivos al tema de estudio). 
Resonancia ante los mensajes, aclaraciones, etc. 
Variante: Los subgrupos pueden ser formados por intereses afines. 
DINÁMICA: YO SÉ QUIEN SABE LO QUE USTED NO SABE... PERO 
BÚSQUELO 
OBJETIVO: Investigar y obtener información sobre un tema específico. 
Promover la participación, compañerismo y creatividad entre los alumnos. 
PROCEDIMIENTO 
Después de elegir el tema de estudio, se le solicita a los alumnos que formulen 
preguntas breves sobre lo que no saben de él. 
Se forman grupos de cuatro, para intercambiar preguntas y respuestas que 
deben escribir. (45 "). 
Plenaria: Se presentan las respuestas y aclaraciones (cuatro minutos). 
Resonancia. 
Presentar las dificultades que tuvieron para obtener las respuesta; y qué deben 
hacer para conseguir las faltantes. 
DINÁMICA: LA REJA 
OPORTUNIDAD: Cuando hay que estudiar un texto o artículo largo y se quiere 
reemplazar con esto una conferencia. Cuando sólo hay una copia. 
OBJETIVO: Enterarse del contenido de un texto extenso o de un libro corto. 
PROCEDIMIENTO 
Se divide el texto o libro en 5, 6 ó 7 partes o capítulos. Esto debe hacerse 
previamente. Se inicia con motivación: todos van a ser secretarios. ( cinco 
minutos). 
Se forman tantos grupos, cuantos capítulos haya, y a cada grupo se le entrega 
una copia para estudiarla. Cada estudiante debe hacer de secretario. ( 45 "). 
De acuerdo con el número total de estudiantes alguien pasa por los grupos y 
hace numerar de nuevo a los integrantes de cada subgrupo. 
Se reúnen luego los nuevos subgrupos de acuerdo a la nueva numeración; en 
cada uno quedan personas que han estudiado los diferentes capítulos. Los 
exponen en el orden correspondiente. ( 45 "). 
5. Plenaria: se comenta lo más interesante o se profundizan algunos puntos. 
(30'). 
Variante: Se entregan papeletas, desde el principio con doble número (3- 5) y se 
funciona primero con el primer número (3) y después con el segundo, en este 
caso con el 5. 
Material: Un texto o artículo dividido en varias partes para entregar a cada grupo, 
una hoja o un capítulo del libro. 
Papeletas: Haciendo previamente la reja en un papel, se enumera más fácil. 
Ejemplo para 30 personas que estudian 5 capítulos: 
GRUPOS DE LA "REJA" 
10 2° 30 40 50 
1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 
2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 
3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 
4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 
5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 
EVIDENCIAS 
1 
; -t t o 
1 mujer y el convento 
los conventos cumplieron una fun-
in de gran utilidad entre las familias 
bles que ienion varios hijas, pues 
vieron para dar a estas últimos uno 
Jación social. En la sociedad me-
eval, la dedicación de toda uno 
-la a la oración y contemplación de 
os tenía un gran prestigio. Sin em-
irgo, mientras que algunos nobles 
lían vocación y aptitudes para lo 
Ja religioso, otras entraban al con-
nto, porque era el único comino 
iro acceder o la cultura, o se inte-
gran a la vida monástico, porque no 
controban olía solido o SU 
acción. 
los comunidades monacales fe-
?minas fueron numerosas en lo Euro-
1 medieval, los conventos ricos eron 
leños de granjas y de grandes ex-
isiones de terreno A su lado, se en-
miraban otros conventos pequeños, 
fl.e.rolmente muy pobres, donde las 
pnjos posaban dificultades económi-
3. las órdenes femeninos estaban 
jetas o la autoridad de los rnasculi-
is; tonto en el coso de grandes 
imcl de pequeños conventos, la or-
mización del mismo era dirigida por 
Jje.res provenientes de familias no - 
es importantes, sin embargo, la mo-
ría de los monjas eron también  
nobles de familias ricas, que eran los 
únicas que podían costear la dote 
que había de pagorse cuando se en-
traba a un convento. la mayoría de 
los monjas eran solteras o 'viudas. 
Aunque también habían casados que, 
al final de su vida, decidían entregar-
se a lo oración y purificarse. 
Es interesante observar los múlti-
ples funciones que tenlo un convento 
en esta época. Además de su función 
educadora, también se ocupaban de 
los grupos marginados de lo socie-
dad, cuidando o los enfermos y a los 
ancianos. Y aparte de esta función 
asistencial, era costumbre paro 
muchos convenios recibir como 'nués-
pedes a las esposos e hijos de las fa-
milias nobles, en ausencia del padre 
o marido o paro evitar 
cualquier peligro ocasio-
nal. En la Bajo Edad 
Media, hacia finales del 
siglo XIV
. 
 y durante el 
siglo XV, los conventos 
entraron en decadencia, 
tanto en el orden intelec-
tual como en el de disci-
plino interna. Este hecho 
se dio tanto en los con-
ventos masculinos como 
femeninos, debido princi-
palmente a dos causas: 
la gran peste de media- 
dos del siglo XIV, que redujo drástica-
mente lo población y, por tanto, tam-
bién la de los conventos, y las muchas 
dificultades para encontrar o los per-
sonalidades capaces de transmitir uno 
instrucción intelectual elevada. Por 
todo dio, la frivolidad y los aspectos 
más mundonos se introdujeron en los 
conventos. 
En general, podemos afirmar que 
la vida monacal ofrecía a la mujer 
medieval un espacio donde poder de-
sarrollar una actividad intelectual y cul-
tural importante y también un lugar de 
responsabilidad y autonomía en b or-
ganización de la comunidad. 
Euialia Vega, La muler en la Historia, 
Madrid, Editorial Amaya, Biblioteca Bá-
sica de Historia, 1995, pp. 15- 17. 
Lectura literal 
¿Cuáles fueron los razones que 
motivaron a las mujeres para 
ingresar al convento? 
¿Cómo se orgonizó el convento 
" durante la Edad Media? 
¿Qué funciones desempeñó el 
convento denrfo de le sociedad 
medie.vol2 
Ejercita tu competencia lectora- 
Lectura analítica 
t Según tu percepción, ¿qué 
semejanzas y diferencias observas 
entre la vide conventual de lo Edad 
Medio y lo que prevalece hoy die? 
¿Córno te imaginas que eran-
repartidas las actividades. o tareas 
fundamentole.s en un dio en el 
convento? 
¿Consideras que en la 1z:dualidad lo 
vida religiosa sólo corresponde o los 
niveles dios de la sociedad?-: 
Lectura crítica 
, ¿Consideras válidos las 
justificaciones que tenían los 
mujeres .para ingresar c un 
convento en la Edad Media? 
¿Por qué? 
¿Te parece \ árido que una 
ins:itución re;igiosa renco 
servicios y cafacterist;cos 
según la clase social de as 
personas? 

II I SZ~I•1I•11. I !billa 
-nujer y el convento 
Las conventos cumplieron uno fun-
de gran utilidad entre as familias 
-es que tenion varios hijos, pues 
mon para dar a estos últimas uno 
ción social. En la sociedad me-
31, la dedicación de toda uno 
lo oracH)n y conlemploción de 
tenía un gran prestigio Sin em-
l o, mientras que algunas nobles 
in vocación y aptitudes para lo 
religiosa, otros entraban al con-
,porque era el único comino 
acceder o la cultura*o se inte-
an a la vida monástico, porque no 
)nrraban oiro salido o su 
clon. 
las comunidades monacales fe-
¡nos fueron numerosos en lo Euro-
nedie-ol, !as conventoS ricos eran 
los de granjas y de grandes ex-
ores de terreno. A su lodo, se en-
roban otros conventos pequeños, 
?talmente muy pobres, donde las 
jas posaban dificultades económi-
Los órdenes femeninos estaban 
aso lo autoridad de las mosculi-
tanto en el caso de grandes 
D de pequeños conventos, lo or-
zación del mismo era dirigida por 
res provenientes de familias no• - 
importantes; sin embargo, lo ma-
-) de !os monbl eran también  
1'5 " 
`..j 
nobles de [anillos ricas, que eran las 
únicas que podírn costear b dote 
que había de pagarse cuando se en-
.trabo a un convento. la mayoría de 
!os monjas eran solieras o viudos. 
Aunque también i abían casadas que, 
al final de su vida, decidían entregar-
se o la oración y purificarse 
Es interescnb nEf.servor as múlti-
ples funciones que tenía un convento 
en esta época. Además de su función 
educadora, también se ocupaban de 
los grupos marginados de la socie-
dad, cuidando a los enfermos y a los 
ancianos Y aparte de esta función 
asistencial, era costumbre poro 
mucnos convenios recibir corno 'mies-
pedes o los esposas e hijas de los fa-
milias nobles, en ausencia del padre 
marido o poro evitar 
cualquier peligro ocasio-
nal. En lo Bojo Edad 
Media, hacia finales del 
siglo XIV y durante el 
siglo XV, los conventos 
entraron en decadencia, 
tonto en el orden intelec: 
tual como en el de disci-
plina interna. Este hecho 
se dio tonto en los con-
ventos masculinas como 
femeninos, debido princi-
palmente a dos causas 
lo gran peste de media- 
dos del siglo XIV, que redujo drástica-. 
mente la población y. Dor tanto, tam-
bién lo de los conventos, y los muchas 
dificultades para encontrar a los per-
sonalidades capaces de transmitir uno 
instrucción intelectual elevado. Por 
todo ello, la frivolidad y los aspectos 
más mundanos se introdujeron en los 
conventos. 
En general, podemos afirmar que 
la vida monacal ofrecía a la mujer 
medieval un espacio donde poder de-
sarrollar una actividad intelectual y cul-
tural importante y también un lugar de 
responsabilidad y autonomía en la or-
ganización de lo comunidad. 
Euialia Vega, Lo mujer en la Historia, 
Madrid, Editorial Amaya, Biblioteca Bá-
sica de Historia, 1995, pp. 15- 17. 
I 
Ejercita tu competencia lectora-3 
lectura analítica 
Según tu percepción, ¿qué 
semejanzas y diferencias observas 
entre lo vida conventual de lo Edcd 
Media y lo que prevalece hoy día? 
¿Cómo te imaginas que eran 
repartidas las actividades o brees 
fundamentales en un dio en el 
lectura literal 
¿Cueles fueron los razones que 
motivaron a los mujeres paro 
ingresar al convento? 
¿Cómo se organizó el convento 
durante la Edad Media? 
¿Qué funciones desempeñó el 
con\ ente dentro de la sociedad 
medievol2 convento? 
¿Consideras que en la actualidad la 
vida religiosa sólo corresponde a los 
nkeles altos de lo sc..,Oe.cd2 
E 
lectura crítica 
¿Consideras • válidos los 
justificaciones que tenían los 
mujeres poro ingresar a un 
convento en la Edad Medio? 
¿Por qué? 
Je parece válido que una 
institución religiosa renda 
servicios y corocterlst:cos 
según lo clase social de los 
personas? 
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Referentes Evaluativos 
1- Intereses y responsabilidad en el 
trabajo pedagógico realizado en la 
institución escolar. 
2-Interacción con directivas, profesores 
y estudiantes. 
3-propone iniciativas de trabajo en pro 
de la institución y participación en 
actividades escolares conjuntamente. 
Con el docente acompañante. 
4- creatividad y dinamismo en sus 
actividades pedagógicas. 
5-correspondencia entre lo propuesto y 
ejecutado en relación con su proyecto 
pedagógico. 
fomento de la motivación, creatividad 
reflexión, y creatividad en los 
educandos. 
apropiación de las temáticas por parte 
del estudiante-maestro y de los alumnos 
del grado respectivo.  
8-aplicación de nuevos enfoques 
pedagógicos a través de las actividades 
realizadas. 
9-preparación y uso de los recursos 
seleccionados (talleres, guías, ayudas 
audiovisuales, material didáctico. 
10-manejo de la expresión corporal y 
escrita. 
11-seguridad y dominio de si mismo y 
del grupo al realizar sus actividades de 
oedaaoa ia.  
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